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 Περίληψη 
 
Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση της ύπαρξης διακρίσεων με βάση το σεξουαλικό 
προσανατολισμό στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις της πλατφόρμας (Airbnb). Στάλθηκαν 
μηνύματα στους ιδιοκτήτες/διαχειριστές κατοικιών στην πλατφόρμα Airbnb με ερώτημα για τη 
διαθεσιμότητα κατοικιών προς ενοικίαση από δυο πειραματικά προφίλ (ομόφυλο ζευγάρι 
ανδρών – ετερόφυλο ζευγάρι), όπου μετρήθηκαν οι θετικές και οι αρνητικές απαντήσεις, καθώς 
επίσης ο χρόνος και η σειρά απάντησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι έλληνες 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές κατοικιών στην πλατφόρμα Airbnb, δε φαίνεται να έχουν διαφορετική 
αντιμετώπιση απέναντι στα δυο ζευγάρια. Σε δευτερογενή ανάλυση του χρόνου και της σειράς 
απαντήσεων, βρέθηκε ένα ποσοστό 20.5% ιδιοκτητών/διαχειριστών που ενώ απαντούσαν θετικά 
και στα δυο ζευγάρια, έκαναν περισσότερο χρόνο να απαντήσουν στο ομόφυλο ζευγάρι παρ’ όλο 
που ήταν το πρώτο που επικοινωνούσε. Στο παραπάνω ποσοστό απαντήσεων, παρουσιάστηκε 
στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, όπου οι 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές άνδρες ήταν εκείνοι που είχαν μεγαλύτερους χρόνους απάντησης στο 
ομόφυλο ζευγάρι σε σύγκριση με τις γυναίκες ιδιοκτήτριες/διαχειρίστριες, φανερώνοντας ένα 
μεγαλύτερο «δισταγμό» των ανδρών απέναντι στο ομόφυλο ζευγάρι. Η μη διαφορετική 
αντιμετώπιση του ομόφυλου και του ετερόφυλου ζευγαριού έρχεται σε αναντιστοιχία με 
εμπειρικά δεδομένα άλλων ερευνών, που αναδεικνύουν την παρουσία διάκρισης στη 
βραχυπρόθεσμη ενοικίαση. Το αποτέλεσμα αυτό προσεγγίζεται κριτικά και συζητείται βάσει 
διαφοροποίησης (α) στη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αγορά κατοικίας και  (β) στο 
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα. 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Διάκριση, Airbnb, Αγορά κατοικίας 
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 Abstract 
 
The aim of this study was to investigate the existence of discrimination based on sexual 
orientation in short-term property rentals of Airbnb. Messages were sent to the property owners / 
administrators in Airbnb asking for availability of property for rent from two experimental 
profiles (homosexual cοuple - heterosexual couple), where the positive and negative answers 
were recorded, as did the response time and the response order. The results showed that the 
Greek property owners / administrators in the Airbnb platform do not have a different stance 
towards the two couples. In a secondary analysis of the time and the response order, a rate of 
20.5% property owners/administrators was found that while responding positively to both 
couples, they took more time to respond to the homosexual couple, although it was the first to 
send the request. At this rate of responses, men had taken statistically longer time to answer to 
homosexual couple than women, revealing a greater "hesitation" of men towards the homosexual 
couple. The non-differentiated treatment against homosexual and heterosexual couples is 
inconsistent with the findings of previous studies, showing the presence of sexual discrimination 
in short-term Airbnb rentals. These results are critically reviewed and discussed on the basis of 
differentiation in (a) the long-term and short-term property market and (b) the socio-economic 
status in property market in Greece. 
 
 
Key words: Discrimination, Airbnb, Housing market
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 
 
Σε κάθε περίπτωση η διαφορετικότητα είναι δικαίωμα, αλλά πολλές φορές η ίδια η 
διαφορετικότητα μπορεί να μην είναι επιλογή. Συνήθως, δεν επιλέγει κανείς να μεταναστεύσει, 
αλλά οδηγείται στην ανάγκη αυτή λόγω συνθηκών και περιστάσεων· δεν επιλέγει κανείς να 
γεννηθεί διαφορετικός/η ως προς τη σεξουαλική επιλογή από την πλειοψηφία, αλλά είναι κάτι 
συνυφασμένο με την ίδια την υπόστασή του/της· δεν επιλέγει κανείς να ανήκει σε μια 
χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική ομάδα, και δε σημαίνει αυτό ότι πρέπει να δέχεται μια άνιση 
μεταχείριση που να περιορίζει την κοινωνικοοικονομική του οντότητα· δεν επιλέγει κανείς να 
γεννηθεί με διαφορετικό χρώμα από την ισχυρή πλειοψηφία, και φυσικά είναι δικαίωμα και 
υποχρέωσή του να διεκδικήσει την ισότητα για τον ίδιο, αλλά και για τους γύρω του. Η 
διαφορετικότητα είναι δικαίωμα του ατόμου, όπως τη βιώνει και την εκφράζει, αλλά η 
διεκδίκηση για ισονομία και ισοπολιτεία είναι υποχρέωση όλων.   
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να ερευνήσει και να συμβάλει ως ένα βαθμό στον 
εντοπισμό, και την κατανόηση των φαινομένων διάκρισης και άνισης μεταχείρισης ομάδων 
μειονοτήτων. Μελετάται η μειονοτική ομάδα ομοφυλοφίλων και συγκεκριμένα τα ομόφυλα 
ζευγάρια ανδρών ως προς την πιθανή αντιμετώπιση διάκρισης στην αγορά κατοικίας, μέσα από 
την πλατφόρμα Airbnb. Στην εργασία αυτή εξετάζεται αν τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην αναζήτηση ενοικίασης κατοικίας στην πλατφόρμα 
Airbnb σε σχέση με τα ετερόφυλα ζευγάρια. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε μέσα από την 
αποστολή μηνυμάτων με ερώτηση για τη διαθεσιμότητα του ακινήτου για τις ίδιες ημερομηνίες 
από δυο ζευγάρια (ομόφυλο και ετερόφυλο), όπου οι ίδιοι ιδιοκτήτες/διαχειριστές κλήθηκαν να 
απαντήσουν είτε θετικά είτε αρνητικά στα δυο ζευγάρια. 
Η εργασία χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο (παρόν) κεφάλαιο αποτελεί μια γενική 
εισαγωγή. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας, με 
αναφορά στο ελληνικό πλαίσιο αγοράς κατοικίας, στη διάκριση όπως καταγράφεται στην αγορά 
κατοικίας γενικά, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες φιλοξενίας (Airbnb και CouchSurfing), και τη 
διάκριση ως προς την σεξουαλική επιλογή. Το τρίτο κεφάλαιο είναι η ανάλυση της 
μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε στην παρούσα έρευνα. Στις ενότητες του 
κεφαλαίου υπάρχει η περιγραφή της πλατφόρμας Airbnb, αναφορά στο δείγμα της έρευνας, στη 
συλλογή δεδομένων, στην καταμέτρηση των δεδομένων όπως πραγματοποιήθηκε και στην 
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 παρουσίαση των χαρακτηριστικών των ιδιοκτητών/διαχειριστών και των κατοικιών. Το τέταρτο 
κεφάλαιο της εργασίας αποτελείται από τα αποτελέσματα, όπου παρουσιάζονται οι μετρήσεις και 
οι αναλύσεις των απαντήσεων των ιδιοκτητών/διαχειριστών τόσο σαν θετικές ή αρνητικές 
απαντήσεις, όσο και ως χρόνοι απάντησης. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η 
συζήτηση/συμπεράσματα των αποτελεσμάτων της εργασίας. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο 
παρουσιάζονται οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα και περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου 
διάκρισης στην αγορά κατοικίας.   
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 Κεφάλαιο 2 – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
 
Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται μια παρουσίαση της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα γίνεται μια αναφορά 
στην αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται στο ελλαδικό 
πλαίσιο. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται τα φαινόμενα διάκρισης στην αγορά κατοικίας 
όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Στην τρίτη ενότητα καταγράφονται οι έρευνες πεδίου στο 
διαδίκτυο, οι οποίες μελέτησαν τη διάκριση με μια καινούρια μεθοδολογική προσέγγιση, 
συγκεκριμένα μέσω της χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επίσης, γίνεται αναφορά 
στο ερμηνευτικό δίπολο της διάκρισης, ως διάκριση που πηγάζει από προσωπικό ‘γούστο’ (taste-
based discrimination) και στατιστικού τύπου διάκριση (statistical discrimination). Στην τέταρτη 
ενότητα μελετάται το φαινόμενο της διάκρισης βάσει σεξουαλικού προσανατολισμού και πως 
καταγράφεται στην αγορά κατοικίας. Τέλος στην πέμπτη ενότητα γίνεται αναφορά στις 
πλατφόρμες φιλοξενίας (network hospitality) μέσω διαδικτύου, και συγκεκριμένα στις 
πλατφόρμες Airbnb και Couchsurfing. Γίνεται μια αρχική περιγραφή και εντοπίζονται οι 
διαφορές μεταξύ των δυο παροχών φιλοξενίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης και αναφέρεται η 
μοναδική έρευνα στη βιβλιογραφία για τη διάκριση βάσει σεξουαλικών προτιμήσεων στην 
πλατφόρμα Airbnb.  
 
2.1 Αγορά κατοικίας στην Ελλάδα 
Από το 2008 και την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ο αριθμός 
συμβολαιογραφικών πράξεων αγοραπωλησίας ακινήτων παρουσιάζει ραγδαία μείωση. 
Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο αριθμός των συναλλαγών αγοραπωλησίας 
ακινήτων μειώθηκε από 158 χιλιάδες το 2008 σε 46,5 χιλιάδες το 2012 (- 70,56%) (Μητράκος & 
Ακαντζιλιώτου, 2012). Στο Γράφημα 2.1 απεικονίζεται η καθοδική πορεία του αριθμού των 
συμβολαίων και των μεταβιβασθέντων ιδιοκτησιών, όπως καταγράφεται στην έρευνα που 
πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος με βάση το αρχείο του Εθνικού Κτηματολογίου. 
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 Γράφημα 2.1: Αριθμός συμβολαίων και μεταβιβασθέντων ιδιοκτησιών λόγω αγοραπωλησίας 
στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο1  
 
Κατά την περίοδο αυτής της κρίσης, το ελληνικό κράτος υιοθέτησε μια σειρά 
εξοντωτικών δημοσιονομικών και άλλων μέτρων με αποτέλεσμα την έντονη επιβάρυνση των 
ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα. Οι Μητράκος και Ακαντζιλιώτου (2012, σελ. 98) 
υποστηρίζουν ότι τα βασικά αίτια (με τη μορφή μέτρων) της κρίσης αγοράς ακινήτων είναι τα 
εξής: 
 αβεβαιότητα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, 
 φόβοι για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών, 
 αβεβαιότητα των νοικοκυριών για την απασχόληση και τα μελλοντικά τους 
εισοδήματα, 
 σημαντικοί περιορισμοί από την πλευρά της τραπεζικής χρηματοδότησης 
και την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, 
1 
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%83
%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%B8
%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%
CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85.pdf  
Πηγή : Τράπεζα της Ελλάδος - Αποτελέσματα έρευνας Εθνικού Κτηματολογίου (Α’ τρίμηνο 2014) 
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  υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας, 
 γραφειοκρατία και πολυπλοκότητα του θεσμικού πλαισίου, 
 υψηλό κόστος συναλλαγών, 
 ασάφεια πολεοδομικών κανονισμών κ.ά. 
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων να επιβαρύνονται σε μεγάλο 
βαθμό, κάτι που αντανακλάται και στις απόψεις των ιδίων. Χαρακτηριστικά είναι τα 
αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας της Κάπα Research για την αγορά ακινήτων 
(ΠΟΜΙΔΑ, 2013)2. Ειδικότερα, ένα μεγάλο ποσοστό (60.4%) των ιδιοκτητών ακινήτων που τα 
νοικιάζουν, ανέφεραν ότι τα εισοδήματά τους μειώθηκαν αρκετά την περίοδο της κρίσης. 
Μάλιστα, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες πραγματοποίησαν ορισμένου βαθμού μείωση του ενοικίου 
στο ακίνητό τους την περίοδο της κρίσης. Όπως αναφέρεται στην έρευνα το 87.6% ιδιοκτητών 
διαμερισμάτων, το 82.3% των ιδιοκτητών μονοκατοικιών και το 80.1% των ιδιοκτητών εξοχικής 
κατοικίας προέβησαν σε μειώσεις ενοικίων. Επιπλέον, ο αριθμός εκείνων που σκόπευαν να 
πουλήσουν κάποιο ακίνητο τη διετία που ακολουθούσε ήταν σχεδόν τριπλάσιος από το 
αντίστοιχο ποσοστό μια δεκαετία νωρίτερα (33% έναντι 12.3% το 2006). Η μεγάλη πίεση που 
βιώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων αποτυπώνεται και στις απαντήσεις που έδωσαν σε ερώτηση αν 
θα μπορέσουν να πληρώσουν τον επόμενο χρόνο τους φόρους για τα ακίνητα (Ε.Ν.Φ.Ι.Α. – 
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, Φ.Α.Π. – Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, Φόρο εισοδήματος 
από ενοίκια). Ένα ποσοστό 50.8% δήλωσε ότι μάλλον ή σίγουρα δε θα μπορέσουν να 
πληρώσουν τους φόρους για τα ακίνητα. 
Τα παραπάνω μας δίνουν μια καθαρή εικόνα της καχεκτικής αγοράς ακινήτων και 
συγκεκριμένα της αγοράς κατοικίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο επισημαίνεται η ιδιαιτερότητα της 
ελληνικής αγοράς κατοικίας σε σύγκριση με τις αγορές του εξωτερικού (κυρίως Ευρώπη και 
Η.Π.Α.) στο χρόνο πραγματοποίησης της παρούσας εργασίας. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό τόσο για τις ενότητες της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που ακολουθούν, καθώς οι 
έρευνες που αναφέρονται πραγματοποιούνται σε διαφορετικές αγορές κατοικίας και σε 
διαφορετικό χρόνο, όσο και για το κεφάλαιο της συζήτησης, όπου το παραπάνω στοιχείο πρέπει 
να συμπεριληφθεί σε μια κριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
 
2 
https://kaparesearch.com/%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B
1-%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CF%89%CE%BD/  
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2.2 Διάκριση στην αγορά κατοικίας  
Το δικαίωμα στην κατοικία (στέγαση) αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και σε 
πολλές χώρες είναι ένα έννομο δικαίωμα των πολιτών. Μάλιστα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παρ. 4 του Συντάγματος του 1975, «η απόκτηση κατοικίας από αυτούς που τη 
στερούνται ή που στεγάζονται ανεπαρκώς αποτελεί αντικείμενο ειδικής φροντίδας του Κράτους» 
Πέρα όμως από την εξασφάλισή της, ο τρόπος στέγασης διασφαλίζει τη διαβίωση ενός ατόμου. 
Η ασφαλής και επαρκής στέγαση, σύμφωνα με την επιλογή του καθενός, επηρεάζει όλες τις 
πτυχές της καθημερινής του ζωής, όπου περιλαμβάνονται η πρόσβαση σε έμμισθη εργασία, η 
πρόσβαση σε ευκαιρίες ποιοτικής εκπαίδευσης, σε κοινωνικούς δεσμούς (φίλοι, οικογένεια κ.ά.) 
καθώς και πρόσβαση σε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αγαθά. Η άνιση μεταχείριση 
(αποκλεισμός, παρεμπόδιση, ελλειμματική πληροφόρηση κ.ά.) απέναντι σε άτομα που ανήκουν 
σε ευάλωτες ή μειονοτικές ομάδες, κατά τη διαδικασία ανεύρεσης αξιοπρεπούς κατοικίας, 
συνιστούν ενέργειες διάκρισης που έχουν οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τα άτομα 
αυτά. 
Η διάκριση είναι μια κοινωνικά δομημένη συμπεριφορά με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό 
ή την παρεμπόδιση (άνιση μεταχείριση) ατόμων ή ομάδων επειδή είναι διαφορετικοί από την 
εκάστοτε πλειοψηφία (McLeod, 2008). Ως συμπεριφορά, η διάκριση πηγάζει από απόψεις και 
αντιλήψεις για ένα άτομο ή μια ομάδα με αρνητικό πρόσημο. Τα άτομα που υφίστανται 
συμπεριφορές διάκρισης είναι διαφορετικά ως προς την πλειοψηφία μιας ομάδας ή κάνουν 
διαφορετικές επιλογές, ή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι ομάδες που υφίστανται 
συνήθως διάκριση αφορούν άτομα με διαφορετικό θρήσκευμα, άτομα με αναπηρία, μετανάστες, 
άτομα που ανήκουν σε διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, μειονότητες όπως άνεργοι 
ή άστεγοι και άλλα. Γενικότερα, όπως τεκμηριώνεται από τη βιβλιογραφία η διάκριση 
παρουσιάζεται σ’ όλες τις χώρες και σ’ όλους τους κλάδους αγοράς με διαφορετικές εκφάνσεις, 
μια εκ των οποίων είναι η άνιση μεταχείριση στην αγορά κατοικίας (Rich, 2014). 
Η διάκριση στην αγορά κατοικίας περιλαμβάνει συμπεριφορές όπως αρνητική απάντηση 
σε αιτήματα για ενοικίαση συγκεκριμένων κατοικιών μέσα από αγγελίες, μη επίδειξη όλων των 
κατοικιών που είναι στη διάθεση ενός μεσιτικού γραφείου (Yinger, 1995), ή ακόμη και έμμεση 
διάκριση μέσα από τη διαφοροποίηση της γλώσσας κατά την απάντηση σε αιτήματα για 
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 ενοικίαση κατοικιών. Για παράδειγμα, στην έρευνά τους οι Hanson και συν. (2011) βρήκαν ότι οι 
ιδιοκτήτες απαντούσαν πιο ευγενικά, πιο γρήγορα και με περισσότερες λεπτομέρειες για το 
ακίνητο, στα ονόματα που παρέπεμπαν σε λευκούς πολίτες των Η.Π.Α., σε σύγκριση με τα 
ονόματα που παρέπεμπαν σε μαύρους πολίτες. Στην αγορά ακινήτων και συγκεκριμένα στην 
ενοικίαση κατοικίας έχουν καταγραφεί περιπτώσεις διάκρισης τόσο από τους ίδιους τους 
ιδιοκτήτες, όσο και από τα μεσιτικά γραφεία (Ondrich et al., 1998· 1999). Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.), οι μαύροι πολίτες στην αναζήτησή τους για 
ενοικίαση κατοικίας υφίστανται συμπεριφορές διάκρισης ακόμη και από μαύρους μεσίτες 
(Roychoudhury & Goodman, 1996).  
Για τη μελέτη των διακρίσεων στην αγορά κατοικίας, αρχικά οι ερευνητές υιοθετούσαν 
μεθοδολογίες έρευνας πεδίου, όπου κάποιοι συνεργάτες στην έρευνα επισκέπτονταν είτε 
μεσιτικά γραφεία, είτε τους ιδιοκτήτες κατοικιών και γινόταν η ποιοτική ή ποσοτική 
καταμέτρηση των συμπεριφορών μέσα από την παρατήρηση. Οι έρευνες πεδίου είχαν το 
πλεονέκτημα φυσικής προσέγγισης του αντικειμένου μελέτης, ωστόσο παρουσίαζαν σημαντική 
αδυναμία ελέγχου άλλων μεταβλητών, που μπορεί να προέρχονται από τις διαφορές που έχουν οι 
συμμετέχοντες στην έρευνα ή ακόμα και από τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τα υποκείμενα της 
έρευνας, στοιχεία που εγείρουν αρκετά θέματα μεθοδολογικής εγκυρότητας (Heckman, 1998). 
Αυτές οι μεθοδολογικές δυσκολίες αρχικά έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με το να 
αποφεύγεται η ενώπιος ενωπίω αλληλεπίδραση, αξιοποιώντας τη χρήση τηλεφώνου, όπου και 
πάλι όμως υπάρχουν αρκετές μη ελέγξιμες μεταβλητές (π.χ. χροιά φωνής, ρυθμός ομιλίας, 
ένταση κ.ά.) που μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Με την ευρεία χρήση του διαδικτύου, 
η αγορά ακινήτων απέκτησε μια νέα δυναμική. Το διαδίκτυο υποκαθιστά, σε μεγάλο βαθμό 
πλέον, τα μεσιτικά γραφεία.  Μ’ αυτόν τον τρόπο, έγινε πιο εύκολο να μελετηθεί η διάκριση, ενώ 
απομονώθηκαν οι μη ελεγχόμενες μεταβλητές που σχετίζονται με τα πρόσωπα που διεξάγουν την 
έρευνα, αφού με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αποφεύγονταν η άμεση 
επικοινωνία και η όποια αλληλεπίδραση πραγματοποιείται μέσω της προσωπικής επαφής. 
Απόρροια των παραπάνω ήταν η επιλογή των περισσοτέρων ερευνητών να καταφύγουν 
μεθοδολογικά στη χρήση του e-mail. 
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 2.3 Μελέτη της διάκρισης στην αγορά κατοικίας μέσω e-mails (internet field 
experiments) 
Διάκριση ως προς την εθνικότητα στην αγορά κατοικίας με αποστολή αιτημάτων μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), έχουν μελετήσει αρκετοί ερευνητές σε πολλές χώρες. Από 
τους πρώτους ερευνητές που ακολούθησαν τη συγκεκριμένη μεθοδολογική πρόταση (paradigm) 
ήταν οι Ahmed και Hammarstedt (2008). Στην έρευνά τους έστειλαν e-mails σε 
ιδιοκτήτες/μεσιτικά γραφεία για ακίνητα που διαφημίζονταν σε ιστοσελίδες αγοράς ακινήτων, με 
αίτημα την ενοικίαση. Μέτρησαν τη διάκριση με βάση τα ποσοστά θετικής απόκρισης για 
περαιτέρω επικοινωνία και πρόσκληση για επίδειξη του ακινήτου. Στη συγκεκριμένη έρευνα, για 
πρώτη φορά αντί να χρησιμοποιήσουν τυχαία δείγματα για να ελέγξουν τις μεταβλητές, έστελναν 
αιτήματα στον ίδιο ιδιοκτήτη/μεσιτικό γραφείο όλα τα προφίλ που είχαν δημιουργηθεί για τις 
ανάγκες της έρευνας. Δηλαδή ο κάθε ιδιοκτήτης λάμβανε τρία ολόιδια e-mails με μόνη διαφορά 
τα ονόματα των αποστολέων (Σουηδός άνδρας – Erik, Άραβας/μουσουλμάνος άνδρας – 
Mohamed, και Σουηδή γυναίκα – Maria) απ’ όπου προέκυπτε η διαφορά στην εθνικότητα και το 
φύλο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο άνδρας Άραβας/μουσουλμάνος λάμβανε πολύ λιγότερες 
θετικές απαντήσεις σε σύγκριση με τους άλλους δυο αποστολείς μηνυμάτων, ενώ παράλληλα 
παρουσιάστηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ του Σουηδού άνδρα και της Σουηδής 
γυναίκας, όπου η δεύτερη είχε περισσότερες θετικές απαντήσεις. Οι ερευνητές, μάλιστα, δε 
μπόρεσαν να αποδώσουν απόλυτα τη διαφορά αυτή σε διάκριση που πήγαζε από στερεότυπα, 
καθώς η συμπεριφορά αυτή μπορεί να ερμηνευτεί υπό το πρίσμα της αίσθησης οικειότητας προς 
την ενδο-ομάδα (Σουηδοί – αλλοδαποί). Ωστόσο, η απουσία καθαρής ερμηνείας δεν αναιρεί τη 
συμπεριφορά διάκρισης, δεδομένου ότι ο Άραβας/μουσουλμάνος άνδρας έλαβε πολύ λιγότερες 
θετικές απαντήσεις. Ως εκ τούτου, ένα άτομο αντίστοιχης εθνικότητας στην Σουηδία θα έχει 
μεγαλύτερη δυσκολία κατά την αναζήτηση στέγης στην αγορά κατοικίας. 
Παρόμοιο μεθοδολογικό παράδειγμα με αυτό των Ahmed και Hammarstedt (2008) 
ακολούθησαν πολλές μελέτες στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και στην Αυστραλία, οι οποίες έδειξαν 
ότι παρουσιάζεται έντονη εθνική (και εθνοτική για τις περιπτώσεις μαύρων πολιτών στις Η.Π.Α.) 
διάκριση στην αγορά κατοικίας. Για παράδειγμα, οι Öblom και Antfolk (2017) κάνοντας έρευνα 
πεδίου μέσω διαδικτύου στην Φινλανδία, δημιούργησαν πειραματικά e–mails τριών ανδρών και 
τριών γυναικών με ονόματα που ακούγονταν Αραβικά, Σουηδικά ή Φινλανδικά αντίστοιχα. 
Έστειλαν τυχαιοποιημένα ανά ζεύγη αιτήματα για ενοικίαση σπιτιών με e-mails, και βρήκαν ότι 
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 τα ονόματα που ακούγονταν Αραβικά είχαν σημαντικά λιγότερες θετικές απαντήσεις σε σχέση 
με τα ονόματα που ακούγονταν Φινλανδικά ή Σουηδικά. Παρόμοια έρευνα, με ονόματα που 
παρέπεμπαν σε διαφορετικές εθνικότητες/εθνότητες (Άραβας, μαύρος ή λευκός πολίτης Η.Π.Α.), 
πραγματοποίησαν και οι Carpusor και Loges (2006), όπου βρήκαν ότι οι ιδιοκτήτες ασκούσαν 
διάκριση απέναντι στον υποψήφιο ενοικιαστή με Αραβικό όνομα, με τρεις φορές μεγαλύτερη 
πιθανότητα να τον αποτρέψουν να επισκεφτεί το ακίνητο προς ενοικίαση σε σύγκριση με τον 
υποψήφιο ενοικιαστή με όνομα που παρέπεμπε σε λευκό πολίτη των Η.Π.Α. · ενώ, η πιθανότητα 
διάκρισης, απέναντι στον υποψήφιο με όνομα που παραπέμπει σε μαύρο πολίτη Η.Π.Α. 
αυξάνονταν τέσσερις φορές περισσότερο. Αντίστοιχες έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στην 
Αυστραλία και συγκεκριμένα στην πόλη του Σύδνεϋ, όπου παρουσιάστηκε διακριτή μεταχείριση 
στην αγορά κατοικίας απέναντι σε μειονοτικές ομάδες κυρίως ατόμων από την Ινδία και 
μουσουλμάνους (Galster et al., 2016· MacDonald et al., 2016). Η διάκριση στην αγορά κατοικίας 
απέναντι σε εθνοτικές ομάδες έχει μελετηθεί και στην Ευρώπη. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι 
οι ομάδες Ρομά, στα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν βιώσει σε μεγάλο βαθμό τη 
διάκριση ως προς τη στέγαση, με μεγαλύτερο ποσοστό στεγαστικής διάκρισης να παρουσιάζεται 
στην Ελλάδα (FRA, 2009). Μια άλλη ενδιαφέρουσα έρευνα που πραγματοποίησε ο Barots στην 
διπλωματική του εργασία, ήταν η διερεύνηση της διάκρισης στην Τσεχία (κυρίως για ομάδες 
Ρομά). Η καινοτομία σ’ αυτή τη μελέτη ήταν ότι χρησιμοποιήθηκε λογισμικό που κατέγραφε την 
θέση του ποντικιού του υπολογιστή στην οθόνη κατά την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα, 
όπου δόθηκε η δυνατότητα στους ερευνητές να διερευνήσουν περισσότερο την αναζήτηση 
πληροφοριών για τα άτομα που έκαναν αιτήματα ενοικίασης. 
Εκτός από τη διάκριση ως προς την εθνικότητα (εθνική3 διάκριση – ethnic 
discrimination) ή εθνότητα, έχουν παρατηρηθεί και άλλες μορφές διάκρισης στην αγορά 
3 Για την απόδοση του αγγλικού όρου «ethnic» στα Ελληνικά, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο όρος 
«εθνικός» και όχι «εθνοτικός». Ο όρος «εθνοτική διάκριση» θα περιέγραφε καλύτερα τη διάκριση απέναντι σε 
εθνοτικές ομάδες, όπως οι Έλληνες ρομά ή Έλληνες που ανήκουν στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και 
όχι τη διάκριση απέναντι σε ομάδες μεταναστών. Επίσης, παραθέτουμε τους ορισμούς των δυο λέξεων  όπως 
αναφέρονται στο Λεξικό της κοινής νεοελληνικής. 
 
εθνοτικός -ή -ό [eθnotikós] E1 : που ανήκει ή αναφέρεται σε εθνότητα: Eθνοτικά προβλήματα, που αφορούν τις 
σχέσεις μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων ενός κράτους.  [λόγ. εθνότ(ης) -ικός κατά το μειονοτικός] 
 
εθνικός -ή -ό [eθnikós] E1  : I1.που ανήκει ή αναφέρεται στο έθνος || Eθνικά κράτη, που συγκροτούνται με βάση 
την έννοια του έθνους. || συχνά για να τονιστεί ο πανεθνικός του χαρακτήρας: Eθνική Aντίσταση. Eθνική 
επανάσταση. Eθνικοί αγώνες. || που προσφέρει στο έθνος, στην ύπαρξή του, στην ανάπτυξή του κτλ.: Eθνική δράση 
/ έργο / πολιτική. || (για πρόσ.): Eθνικοί ήρωες / ηγέτες / ευεργέτες. ~ ποιητής. 2. που ανήκει ή αναφέρεται στο 
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 κατοικίας. Ένα παράδειγμα είναι η διάκριση λόγω αναπηρίας (disability), όπως είναι οι κωφοί, 
τα άτομα σε αναπηρικό καροτσάκι και τα άτομα με προβλήματα όρασης (τυφλοί) που έχουν σα 
βοηθούς σκύλους οδηγούς. Σε μια έρευνα στην Ιταλία (Fumarco, 2015), βρέθηκε ότι οι 
ιδιοκτήτες κατοικιών παρουσιάζουν διάκριση στα τυφλά άτομα, κατόχους σκύλων οδηγών. Η 
διάκριση αυτή αποδόθηκε όχι τόσο απέναντι στην ίδια την αναπηρία, όσο απέναντι στα άτομα 
αυτά ως ιδιοκτήτες σκύλων. Αντίστοιχα, οι Verhaeghe και συν. (2016), μελέτησαν τη διάκριση 
απέναντι στους τυφλούς στην αγορά κατοικίας στην πόλη Γάνδη του Βελγίου. Βρήκαν ότι στα 
αιτήματα για ενοικίαση κατοικίας τα τυφλά άτομα υφίστανται διάκριση (αρνητική απάντηση στο 
αίτημα) περίπου 35.6%, ενώ είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αρνητική απάντηση για ένα ακίνητο, 
εάν τα τυφλά άτομα απευθυνθούν σ’ ένα μεσιτικό γραφείο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, η πιθανότητα για διάκριση είναι διπλάσια αν το 
πρόσωπο που διαχειρίζεται το ακίνητο είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης σε σχέση με τα μεσιτικά 
γραφεία. Κάτι τέτοιο, όμως, φαίνεται να διαφοροποιείται από τις έρευνες που έχουν δείξει ότι 
και τα μεσιτικά γραφεία έχουν συμπεριφορές διάκρισης (όπως αναφέρεται στην πρώτη ενότητα 
του παρόντος κεφαλαίου). Ωστόσο, μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι οι έρευνες που 
αναφέρονται σε συμπεριφορές διάκρισης από τα μεσιτικά γραφεία μελετάνε κυρίως διάκριση 
απέναντι σε μετανάστες και άτομα μειονοτήτων (π.χ. μαύροι πολίτες των Η.Π.Α.). Στην έρευνα 
των  Verhaeghe και συν. (2016), τα διαφορετικά ποσοστά διάκρισης μεταξύ των ιδιοκτητών και 
των μεσιτικών γραφείων φανερώνουν μια περισσότερο προσωπική διαχείριση από τον ίδιο τον 
ιδιοκτήτη· όπως και οι ενέργειες όσον αφορά στη διαχείριση του ακινήτου μπορεί να 
αντανακλούν περισσότερο τις προσωπικές απόψεις και αντιλήψεις του ιδιοκτήτη.  
Η παραπάνω διατύπωση, ότι η διάκριση μπορεί να μην πηγάζει από τη διακριτική 
ιδιότητα του υποψήφιου ενοικιαστή (εθνικότητα/εθνότητα, αναπηρία κ.ά.), αλλά από άλλα 
χαρακτηριστικά που συνοδεύουν την ιδιότητα αυτή, όπως παραπάνω οι σκύλοι οδηγοί για τα 
τυφλά άτομα ή η πιθανή οικονομική δυσχέρεια για άτομα με διαφορετική εθνικότητα, δίνουν μια 
επιπλέον διάσταση στις συμπεριφορές διάκρισης στην αγορά κατοικίας. Δηλαδή, μπορεί ο 
ιδιοκτήτης ή το μεσιτικό γραφείο να προτιμήσει να μην ενοικιάσει το ακίνητο σ’ ένα άτομο 
τυφλό-κάτοχο σκύλου-οδηγού λόγω πιθανών προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η 
κράτος, στην εθνική κοινότητα με κοινή πολιτική έκφραση· (πρβ. κρατικός): Eθνική οικονομία / άμυνα. ~ στρατός / 
πλούτος. II1. (γραμμ.) εθνικά ονόματα και ως ουσ. τα εθνικά, οι λέξεις που δηλώνουν τον κάτοικο ενός τόπου 
(χώρας, πόλης κτλ.) ή αυτόν που κατάγεται από αυτό τον τόπο. 2. (ιστ. και εκκλ., ως ουσ.) ο εθνικός, ονομασία των 
ειδωλολατρών κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.  εθνικά & (λόγ.) εθνικώς EΠIPP.  [λόγ.: I: ελνστ. ἐθνικός 
& σημδ. ιταλ. nazionale & γαλλ. national· II: ελνστ. ἐθνικός· λόγ. < ελνστ. ἐθνικῶς]   
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 ύπαρξη ενός κατοικίδιου (σκύλου) σ’ ένα διαμέρισμα, ή να αποφύγει την ενοικίαση σε 
αλλοδαπούς (μετανάστες), καθώς στατιστικά συνδέονται με χαμηλότερες οικονομικές απολαβές 
και ως εκ τούτου με πιθανότερη παρουσία δυσχέρειας στην αποπληρωμή του ενοικίου.  Αυτή η 
διαφοροποίηση εντάσσεται σ’ ένα ενδιαφέρον ερμηνευτικό δίπολο όσον αφορά τη διάκριση. Στη 
θεωρία υπάρχουν δυο ερμηνευτικά μοντέλα για τις συμπεριφορές διάκρισης, (α) η διάκριση που 
πηγάζει από προσωπικό ‘γούστο’ (taste-based discrimination) (Becker, 1957) – όπου κάποιος 
εργοδότης μπορεί να αποφύγει να προσλάβει ένα άτομο μειονοτικής ομάδας λόγω προσωπικών 
αρνητικών απόψεων και αντιλήψεων για τη συγκεκριμένη μειονοτική ομάδα, και (β) η διάκριση 
που πηγάζει από μια στατιστικού τύπου αντίληψη (statistical discrimination hypothesis) – όπου 
κάποιος εργοδότης μπορεί να αποφύγει να προσλάβει για παράδειγμα μια γυναίκα, καθώς θεωρεί 
ότι οι γυναίκες θα επιβαρύνουν οικονομικά την επιχείρηση με το να χρειαστούνε περισσότερες 
άδειες και να μην μπορούν να εργαστούν επιπλέον ώρες λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.  
Παράδειγμα μιας έρευνας με τη χρήση της μεθοδολογίας των Ahmed και Hammarstedt 
(2008), δηλαδή της αποστολής αιτημάτων για ενοικίαση μέσω e-mail, είναι η έρευνα που 
πραγματοποίησε η Sansani το 2017 στο Ισραήλ. Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ιδιοκτήτες 
κατοικιών προς ενοικίαση λάμβαναν δυο ολόιδια e-mails με μόνη διαφορά ότι στο ένα από τα 
δυο αναγράφονταν η λέξη ‘basad’4 που χρησιμοποιείται από τους ορθόδοξους Εβραίους για να 
σημειώνεται η έναρξη επιστολής - στην πάνω δεξιά γωνία - ενός εγγράφου. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
τα αιτήματα για ενοικίαση χωρίστηκαν σε δυο κατηγορίες, e-mails που παρέπεμπαν σε άτομα 
εντόνως θρησκευόμενα και e-mails που παρέπεμπαν σε άτομα χωρίς εμφανείς θρησκευτικές 
αντιλήψεις. Τα e-mails που παρέπεμπαν σε άτομα εντόνως θρησκευόμενα έλαβαν 12% λιγότερες 
θετικές απαντήσεις, απ’ ότι τα e-mails που ήταν ουδέτερου περιεχομένου. Στην παραπάνω 
έρευνα, η διαφοροποίηση ως προς τις θρησκευτικές αντιλήψεις, ενώ φαινομενικά δεν 
παρουσιάζει κάποιου είδους ρίσκο για τον ιδιοκτήτη, παρ’ όλα αυτά η διάκριση είναι παρούσα 
και σ’ αυτές τις περιπτώσεις.  
Η διάκριση στην αγορά κατοικίας απέναντι σε μειονότητες παρουσιάζεται και στην 
Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα του Δρυδάκη (Drydakis, 2007), όπου μελετήθηκε η 
διάκριση απέναντι σε μετανάστριες γυναίκες αλβανικής καταγωγής κατά την αναζήτηση 
ενοικίασης κατοικίας. Στην μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες 
γινόταν μέσω τηλεφώνου, όπου μπορούσε να εντοπιστεί η εθνικότητα από την προφορά στην 
4 Η λέξη ‘basad’ αποτελεί συντομογραφία των λέξεων Bet, Shin και Daled. 
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 ελληνική γλώσσα. Οι περιοχές που μελετήθηκαν χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: χαμηλού, 
μεσαίου και υψηλού κοινωνικοοικονομικού στάτους. Τα αποτελέσματα έδειξαν την παρουσία 
στατιστικώς σημαντικής διάκρισης, όπου το ποσοστό της συμπεριφοράς διάκρισης αυξάνονταν 
από τις περιοχές χαμηλότερου (23.1%) και μεσαίου (32.4%),  προς τις περιοχές υψηλότερου 
κοινωνικοοικονομικού στάτους (41.9%). Μια πρόσφατη μελέτη πραγματοποιήθηκε για τη 
διερεύνηση των διακρίσεων βάσει εθνικότητας στην ελληνική αγορά κατοικίας, λαμβάνοντας 
υπόψη και το νέο κύμα μετανάστευσης από την Μέση Ανατολή (Ζάρα, 2015). Στη συγκεκριμένη 
έρευνα ακολουθήθηκε η μεθοδολογική προσέγγιση των Ahmed και Hammarstedt (2008), 
στάλθηκαν δηλαδή αιτήματα μέσω e-mail για ενοικίαση σπιτιών με παρόμοια χαρακτηριστικά, 
τα οποία ήταν αναρτημένα ως αγγελίες σε ιστοχώρους ενοικίασης σπιτιών. Ο κάθε ιδιοκτήτης 
λάμβανε τρία παρόμοια αιτήματα με μόνη διαφορά το όνομα του υποψήφιου ενοικιαστή, όπου το 
κάθε όνομα παρέπεμπε σ’ ένα άτομο Ελληνικής εθνικότητας, σ’ ένα άτομο Αλβανικής και σ’ ένα 
άτομο Πακιστανικής εθνικότητας. Στη συγκεκριμένη έρευνα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
διάκριση παρουσιάζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό (29.33%) ως προς το άτομο πακιστανικής 
εθνικότητας, και σε μικρότερο ποσοστό (16%) ως προς το άτομο αλβανικής εθνικότητας, ενώ το 
άτομο ελληνικής εθνικότητας δεν έλαβε καμία αρνητική απάντηση στα αιτήματα για ενοικίαση 
που έστελνε.    
 
 
2.4 Διάκριση ως προς τη σεξουαλική επιλογή και διάκριση στην αγορά 
κατοικίας απέναντι σε ομόφυλα ζευγάρια 
 
Παράλληλα, παρουσιάζονται διακρίσεις στην αγορά κατοικίας απέναντι και σ’ άλλες 
ομάδες μειονότητας, όπως είναι τα ομοφυλόφιλα άτομα. Τα ΛΟΑΤ5 (LGBT) άτομα έχουν δεχτεί 
και συνεχίζουν να δέχονται πολλών ειδών διακρίσεις6 σε διάφορους τομείς της ζωής τους. 
5 ΛΟΑΤ είναι αρκτικόλεξο και προέρχεται από τις λέξεις Λεσβία, Ομοφυλόφιλος, Αμφιφυλόφιλος και Τρανς. 
6  «Οι διακρίσεις με βάση τον διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου, περιλαμβάνουν κάθε 
διάκριση, αποκλεισμό, περιορισμό ή προτίμηση με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου 
που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την αναίρεση ή την εξασθένηση της ισότητας ενώπιον του νόμου ή την ίση 
προστασία από το νόμο, ή την αναγνώριση, την απόλαυση ή την άσκηση σε ισότιμη βάση όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Οι διακρίσεις με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την 
ταυτότητα φύλου μπορούν να επιδεινώνονται  και συνήθως έτσι γίνεται  από διακρίσεις για άλλους λόγους 
περιλαμβανομένων του κοινωνικού φύλου, της φυλής, της ηλικίας, του θρησκεύματος, της αναπηρίας, της 
κατάστασης υγείας και της οικονομικής κατάστασης» (The International Commission of Jurists and the International 
Service for Human Rights, March 2007, σελ. 10-11). 
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 Υπάρχουν οι εξής μορφές: (α) διακρίσεις στην εργασία, (β) διακρίσεις στην υγεία, όπως 
στιγματισμός, (γ) διακρίσεις στην εκπαίδευση, (δ) διακρίσεις που αφορούν στην ελευθερία της 
έκφρασης, (ε) διακρίσεις που αφορούν στην κοινότητα και στην οικογένεια, όπως εξαναγκασμός 
ενός ΛΟΑΤ ανθρώπου από την οικογένεια του, να παντρευτεί, (στ) διακρίσεις που αφορούν στην 
αναγνώριση σχέσεων, σε σχετιζόμενες δημόσιες υπηρεσίες/παροχές, όπως η απαγόρευση 
τέλεσης (πολιτικού) γάμου για άτομα του ιδίου βιολογικού φύλου και, κατ’ επέκταση η στέρηση 
συνταξιοδοτικών, κληρονομικών και άλλων δικαιωμάτων που ισχύουν για τα ετερόφυλα 
ζευγάρια, και (ζ) διακρίσεις που αφορούν στην αναγνώριση του κοινωνικού φύλου.  
Η διάκριση ως προς τη σεξουαλικότητα (sexual orientation discrimination) ως μελέτη 
στις κοινωνικές επιστήμες εντάσσεται στα θέματα φύλου (gender discrimination), καθώς οι 
πολιτισμικές αντιλήψεις για τα φύλα συνυφαίνονται σε μεγάλο βαθμό μ’ αυτές για τη 
σεξουαλικότητα. Χαρακτηριστικό είναι ότι τείνουμε να βιώνουμε τη σεξουαλικότητα ως ατομική 
και ιδιωτική επιλογή, ενώ αντίθετα, οι έρευνες δείχνουν ότι η σεξουαλικότητα διαμορφώνεται σε 
μεγάλο βαθμό από κυρίαρχες αντιλήψεις/ιδεολογία για τα φύλα, την ιστορική εποχή, τις 
κοινωνικές νόρμες, τις σχέσεις εξουσίας, το πολιτισμικό πλαίσιο και άλλα (Κογκίδου, 2005).  
Όπως αναφέρθηκε οι στάσεις απέναντι στα άτομα που ανήκουν σε μειονότητες ως προς 
το σεξουαλικό προσανατολισμό διαμορφώνονται ανάλογα με το εκάστοτε κοινωνικοοικονομικό 
και πολιτισμικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι και τη δεκαετία του 1960 ακόμη και 
στις δυτικές κοινωνίες οι ομοφυλοφιλικές και αμφιφυλοφιλικές σεξουαλικές επιλογές 
εντάσσονταν σε διαταρακτικές συμπεριφορές και αντιμετωπίζονταν με προκαταλήψεις και 
διακρίσεις. Για παράδειγμα, το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM Ι) της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής 
Εταιρίας στην αρχική του έκδοση το 1968,7 κατέτασσε την ομοφυλοφιλία στις 
κοινωνικοπαθητικές διαταραχές της προσωπικότητας. Αυτό σημαίνει ότι ο βαθμός διάκρισης που 
δέχονται τα ομοφυλόφιλα άτομα διαφοροποιείται σε κάθε κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο 
ανάλογα με τις συνθήκες. Στις σύγχρονες κοινωνίες, εξακολουθούν να υφίστανται στερεότυπα 
για τη σεξουαλική επιλογή, συνέπεια των οποίων, είναι τα ομόφυλα ή αμφιφυλόφιλα άτομα να 
υφίστανται άνιση μεταχείριση σε διάφορους τομείς (όπως αναφέρεται και παραπάνω), όπως 
ευκαιρίες απασχόλησης, ανατροφή παιδιών, νομική και κοινωνική αναγνώριση της σχέσης και 
7 Το 1973 αποσύρθηκε από τον κατάλογο του DSM ΙΙ, όπως επίσης και από τον κατάλογο της Παγκόσμιας 
Οργάνωσης Υγείας το 1993. 
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 άλλα. Ο Herek (1995) υποστηρίζει πως η προκατάληψη απέναντι στην ομοφυλοφιλία δεν 
συνιστά φοβία με την κλινική έννοια του όρου, καθώς δε βασίζεται απαραίτητα στο φόβο, ούτε 
είναι παράλογη ή δυσλειτουργική σε ακραίο βαθμό για τα άτομα που την εκφράζουν και ορίζει 
τον ετεροσεξισμό ως ένα ιδεολογικό σύστημα που αρνείται, υποβιβάζει και στιγματίζει 
οποιαδήποτε μη ετεροφυλοφιλική μορφή συμπεριφοράς, ταυτότητας, σχέσης ή κοινότητας. 
Η διάκριση απέναντι στη μειονοτική ομάδα των ομοφυλόφιλων ατόμων, διαφοροποιείται 
σε σύγκριση με τη διάκριση απέναντι στη μειονοτική ομάδα των ατόμων με διαφορετική 
εθνικότητα. Το ομοφυλόφιλο άτομο συνήθως είναι μέλος του ίδιου πολιτισμικού, 
κοινωνικοοικονομικού και πολιτιστικού πλαισίου, με μόνη διαφορά το σεξουαλικό 
προσανατολισμό. Δε διαφοροποιείται από τα άλλα μέλη της κοινωνίας με κάποιο εμφανές 
εξωτερικό γνώρισμα (όπως για παράδειγμα οι μαύροι πολίτες των Η.Π.Α.). Επίσης, η διάκριση 
απέναντι στη διαφορετική σεξουαλική επιλογή συνήθως είναι ασύνδετη με το οικονομικό 
στάτους του ατόμου. Με εξαίρεση ορισμένους τομείς της αγοράς εργασίας, οι συμπεριφορές 
διάκρισης απέναντι σε ομοφυλόφιλα άτομα σε πολλές περιπτώσεις δεν τοποθετούνται σε μια 
ερμηνευτική προσέγγιση στατιστικού τύπου διάκρισης (statistical discrimination – βλ. ενότητα 3 
παρόν κεφάλαιο).  Μελέτες διάκρισης απέναντι σε ομοφυλόφιλα άτομα έχουν πραγματοποιηθεί 
κυρίως όσον αφορά την αγορά εργασίας, και μάλιστα με ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς τη 
διάκριση απέναντι σε λεσβίες γυναίκες ανάλογα με τη χώρα πραγματοποίησης της έρευνας (για 
παράδειγμα Hebl et al., 2002· Drydakis, 2009· Ahmed et al., 2013).  
Παράλληλα, όλο και περισσότερες έρευνες παρουσιάζουν φαινόμενα διάκρισης απέναντι 
σε ομοφυλόφιλα άτομα στην αγορά κατοικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έρευνα που 
έκαναν οι Lauster και Easterbrook (2011) στον Καναδά και συγκεκριμένα στην περιοχή του 
Βανκούβερ (νοτιοδυτική Βρετανική Κολομβία). Στην έρευνά τους ακολούθησαν το 
μεθοδολογικό παράδειγμα της αποστολής μηνυμάτων/αιτημάτων για ενοικίαση κατοικιών μέσω 
e-mail (Ahmed & Hammarstedt, 2008). Πέντε πειραματικά e-mails δημιουργήθηκαν για την 
αποστολή μηνυμάτων/αιτημάτων για ενοικίαση κατοικιών: (α) ετερόφυλο ζευγάρι, (β) ομόφυλο 
ζευγάρι ανδρών, (γ) ομόφυλο ζευγάρι γυναικών, (δ) μονογονεϊκή οικογένεια με μητέρα 
αποστολέα και (ε) μονογονεϊκή οικογένεια με πατέρα αποστολέα. Τα e-mails στάλθηκαν με 
τυχαία σειρά σε ιδιοκτήτες που είχαν καταχωρήσει τα ακίνητά τους σε ηλεκτρονικές σελίδες για 
αγορά/ενοικίαση κατοικιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το ζευγάρι απέναντι στο οποίο 
παρουσιάζονταν η διάκριση ήταν το ομόφυλο ζευγάρι ανδρών, όπου ήταν 24% λιγότερο πιθανό 
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 να έχουν θετική απάντηση στο μήνυμά τους σε σύγκριση με το ετερόφυλο ζευγάρι. Μάλιστα 
στην περαιτέρω ανάλυσή τους είδαν ότι η γεωγραφική τοποθεσία (geographic location) παίζει 
σημαντικό ρόλο στην παρουσία του φαινομένου. Οι ιδιοκτήτες δηλαδή που έμεναν περισσότερο 
προς το κέντρο της πόλης και σε πιο ακριβές περιοχές ήταν πιο δεκτικοί απέναντι στο ομόφυλο 
ζευγάρι σε σύγκριση με τους άλλους ιδιοκτήτες.  Οι ερευνητές δεν είδαν να παρουσιάζεται 
διάκριση απέναντι στα ζευγάρια μονογονεϊκών οικογενειών. Το ενδιαφέρον σ’ αυτήν την έρευνα 
είναι ότι δεν παρουσιάστηκε διάκριση απέναντι στο ομόφυλο ζευγάρι γυναικών.  
Τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με προηγούμενη έρευνα των Ahmed και 
Hammarstedt (2009), όπου χρησιμοποίησαν το αντίστοιχο ερευνητικό πρωτόκολλο για 
διερεύνηση παρουσίας διάκρισης απέναντι σε ομόφυλο ζευγάρι ανδρών στην Σουηδία, όπου 
είδαν να παρουσιάζεται διάκριση ως προς τις απαντήσεις των ιδιοκτητών. Αντίθετα, οι  Ahmed 
και Hammarstedt (2008β) ακολουθώντας το ίδιο ερευνητικό πρωτόκολλο για ομόφυλο ζευγάρι 
γυναικών (λεσβίες) είδαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στις απαντήσεις από τους ιδιοκτήτες σε 
σύγκριση με το ετερόφυλο ζευγάρι.  Προσπαθώντας να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα αυτά, οι 
ερευνητές υποστήριξαν ότι η διαφορά της διάκρισης μεταξύ των δυο ομόφυλων ζευγαριών θα 
μπορούσε σε κάποιο βαθμό να αποδοθεί στη διαφορά φύλου. Καθώς οι γυναίκες ως 
ενοικιάστριες συνήθως προτιμώνται από τους ιδιοκτήτες σε σύγκριση με τους άνδρες 
ενοικιαστές (Ahmed & Hammarstedt, 2008α), οι ερευνητές αποδίδουν τη μη διάκριση απέναντι 
στο ομόφυλο ζευγάρι γυναικών στη γενικότερη προτίμηση απέναντι σε γυναίκες ενοικιάστριες. 
Παράλληλα παρόμοια αποτελέσματα είχε και ο Schwegman (2017) στην έρευνα που 
πραγματοποίησε για τα ομόφυλα ζευγάρια στις Η.Π.Α. Στη δική του έρευνα, τα ομόφυλα 
ζευγάρια ανδρών αντιμετώπιζαν διάκριση στην αγορά κατοικίας σε σύγκριση με τα ετερόφυλα 
ζευγάρια – κάτι που φαίνεται να παρουσιάζεται και σε άλλες έρευνες για τις Η.Π.Α. (Friedman et 
al., 2013· Levy et al., 2017).  Επιπλέον, τα αποτελέσματα της έρευνάς του έδειξαν ότι οι μαύροι 
πολίτες των Η.Π.Α. ως ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, αντιμετώπιζαν ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό 
διάκρισης σε σύγκριση με τα ομόφυλα ζευγάρια λευκών πολιτών. Ενώ αντίθετα, τα ομόφυλα 
ζευγάρια γυναικών όχι μόνο δεν συναντούσαν δυσκολίες στην ανεύρεση μίσθωσης κατοικίας, 
αλλά σε ορισμένο βαθμό λάμβαναν περισσότερες θετικές απαντήσεις ακόμη και από τα 
ετερόφυλα ζευγάρια. 
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 Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο8 (Eurobarometer, 2006), στην Ελλάδα παρουσιάζεται 
διάκριση απέναντι στην ομοφυλοφιλία, μάλιστα συγκαταλέγεται στις «ομοφοβικές» χώρες της 
Ευρώπης, καθώς οι αρνητικές στάσεις και οι αντιλήψεις των πολιτών απέναντι στην διαφορετική 
σεξουαλική επιλογή είναι διαδεδομένες (73% Ελλάδα – 51% Ευρώπη). 
 
 
Γράφημα 2.2: Οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στην ομοφυλοφιλία 
 
Πηγή: Pavlou, Μ., (2009, σελ 6) 
 
Μόνο το 17% των Ελλήνων έχουν φίλους ομοφυλόφιλους, ενώ η πλειοψηφία των Ελλήνων 
διαφωνούν με θεσμοθέτηση όσον αφορά τους γάμους ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία από 
ζευγάρια ομοφυλοφίλων (Pavlou, 2009). 
Μια ενδιαφέρουσα έρευνα για την παρουσία διάκρισης στην Ελλάδα απέναντι σε 
ομοφυλόφιλα άτομα όσον αφορά την απασχόληση πραγματοποίησε ο Δρυδάκης (Drydakis, 
2009). Στην έρευνα αυτή ομοφυλόφιλοι και ετεροφυλόφιλοι άνδρες απέστειλαν μέσω e-mails 
βιογραφικά για 1.714 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
ομοφυλόφιλοι άνδρες είχαν λιγότερες πιθανότητες κατά 26.2% να κληθούν σε συνέντευξη σε 
8 http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb66/eb66_en.htm  
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 σχέση με τους ετεροφυλόφιλους άνδρες. Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο της έρευνας αυτής ήταν η 
διαφορά στις συμπεριφορές διάκρισης απέναντι στους ομοφυλόφιλους άνδρες ανάλογα με το 
φύλο του εργοδότη. Συγκεκριμένα, όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα, αν ο εργοδότης ήταν 
άνδρας, η πιθανότητα να κληθεί ομοφυλόφιλος άνδρας για συνέντευξη ήταν μικρότερη κατά 
34.8%. Επιπλέον, φάνηκε ότι οι άνδρες εργοδότες ασκούν μισθολογικές διακρίσεις απέναντι 
στους ομοφυλόφιλους άνδρες εργαζόμενους, ενώ κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να παρουσιάζεται στις 
περιπτώσεις όπου ο εργοδότης είναι γυναίκα. 
 
2.4 Διαδικτυακή φιλοξενία – network hospitality (Airbnb & Couchsurfing) 
 
Στη σύγχρονη εποχή, άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο με τη χρήση του διαδικτύου, έρχονται 
σε επαφή, επικοινωνούν, μοιράζονται πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες. Είναι ένας τρόπος που 
μπορεί να διευκολύνει την αλληλεπίδραση ανθρώπων με σημαντικές 
πολιτισμικές/κοινωνικές/ατομικές διαφορές. Σε μεγάλο βαθμό, το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο 
διαμόρφωσης απόψεων/οπτικής, ενώ παράλληλα αποτελεί έναν άυλο τόπο κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης, και είναι ένα εργαλείο όπου μεταφέρονται οι πολιτισμικές/κοινωνικές/ατομικές 
συμβάσεις. Όταν η τεχνολογία μεσολαβεί στις κοινωνικές σχέσεις/αλληλεπιδράσεις, 
δημιουργούνται καινούριες δυναμικές αλληλεπίδρασης, ωθώντας σε καινοφανείς μηχανισμούς 
επικοινωνίας, ατομικής έκφρασης και μάθησης για τους άλλους (Ma & Agarwal, 2007). Η 
μεταφορά της επικοινωνίας σε ηλεκτρονική βάση και η ‘ηλεκτρονική συνύπαρξη/συνεργασία’ 
φαίνεται να μην υπερκαλύπτουν την εκ του σύνεγγυς επικοινωνία, όπου εν τέλει η απόσταση 
παίζει ρόλο στην ποιότητα της επικοινωνίας και ο συντονισμός είναι δύσκολος όταν οι άνθρωποι 
δεν γειτνιάζουν (Olson & Olson, 2000). Ως εκ τούτου, συνθήκες όπως εμπιστοσύνη/αξιοπιστία 
δεν μπορούν πια να επικοινωνηθούν με άμεσο τρόπο μέσα από το παρουσιαστικό ή την ενώπιος 
ενωπίω αλληλεπίδραση, ενώ παράλληλα τα γλωσσικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για την 
από απόσταση επικοινωνία μπορεί να φέρουν διαφορετικά νοήματα για τον κάθε χρήστη. Γίνεται 
περισσότερο δύσκολο να κατακτήσει κανείς το ‘καλό όνομα’, που έχει ως αποτέλεσμα την 
εμπιστοσύνη και το αίσθημα του οικείου.  
Οι παραδοσιακές αγορές σ’ έναν βαθμό έχουν αρχίσει να παίρνουν διαφορετική μορφή 
μέσω του διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι πλατφόρμες 
διαμοιρασμού (sharing economy) όπου οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες (π.χ. 
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 διαμέρισμα, αυτοκίνητο, ή ακόμη και ποδήλατο) χωρίς μεσολαβητές. Πλατφόρμες διαμοιρασμού 
υπάρχουν σχεδόν για τα πάντα, μερικά παραδείγματα είναι: το BlaBla Car9, όπου κάποιος μπορεί 
να γίνει συνεπιβάτης στο αυτοκίνητο για ορισμένη διαδρομή, το Uber10  όπως και το Lyft,11 
όπου κάποιος για μικρό κόστος μπορεί να μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε ταξί, το Spinlister,12 
όπου κάποιος μπορεί να νοικιάσει ένα ποδήλατο για ορισμένο χρονικό διάστημα, το Cookisto,13 
όπου στην πλατφόρμα αυτή μπορεί κάποιος να βρει ένα άτομο που για ορισμένο αντίτιμο θα 
φτιάξει φαγητό και θα το φέρει στο σπίτι του, το TaskRabbit14, όπου μπορεί κάποιος να βρει ένα 
άτομο να το βοηθήσει στις μικροδουλειές στο σπίτι, ή το BorrowMyDoggy15, όπου μπορεί 
κάποιος να νοικιάσει ένα σκυλάκι ακόμη και για χάιδεμα. 
Η πιο γνωστή και διαδεδομένη πλατφόρμα στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού 
είναι η Airbnb. Είναι μια online υπηρεσία που επιτρέπει σ’ έναν οικοδεσπότη 
(ιδιοκτήτη/διαχειριστή16) να ενοικιάσει το ακίνητό του στον αιτούντα ενοικιαστή/φιλοξενούμενο 
(που μπορεί να είναι οποιοσδήποτε), και διευκολύνει την επικοινωνία και την πληρωμή μεταξύ 
των δυο. Το όνομα της πλατφόρμας είναι ακρωνύμιο του αρχικού ονόματος Airbedandbreakfast, 
όπως ξεκίνησε το 2007 από τους ιδρυτές της πλατφόρμας για τη βραχυπρόθεσμη φιλοξενία 
ατόμων στο σαλόνι του σπιτιού που ενοικίαζαν και οι ίδιοι, προσφέροντας στέγη, φουσκωτά 
στρώματα (air) για ύπνο και πρωινό17. Η πλατφόρμα Airbnb αριθμεί πλέον πάνω από 3.000.000 
καταχωρήσεις σ’ όλο τον κόσμο, σε περισσότερες από 65.000 πόλεις και 191 χώρες. Τα 
καταλύματα που προσφέρονται για ενοικίαση στην πλατφόρμα μπορεί να είναι ολόκληρα σπίτια, 
διαμερίσματα, ιδιωτικά δωμάτια σε σπίτια, αλλά και βίλες ή και κάστρα18!     
Η εγγραφή για τους χρήστες είναι δωρεάν, ενώ για να καταχωρηθεί κάποιος ως 
ιδιοκτήτης και να παρέχει το ακίνητό του για ενοικίαση, χρεώνεται 3% επί του ενοικίου. Οι 
παραπάνω χρεώσεις πραγματοποιούνται όταν το ακίνητο ενοικιάζεται και όχι για την απλή 
καταχώρηση. Τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών γενικότερα στις πλατφόρμες διαμοιρασμού 
9 https://www.blablacar.com/ 
10 https://www.uber.com 
11 https://www.lyft.com/ 
12 https://www.spinlister.com/ 
13www.cookisto.com 
14 https://www.taskrabbit.com/ 
15 http://join10.borrowmydoggy.com/ 
16 Στην πλατφόρμα Airbnb ο οικοδεσπότης μπορεί να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της κατοικίας ή κάποιος 
διαχειριστής, που ορίζεται από τον ιδιοκτήτη, και μπορεί να έχει είτε συγγενική σχέση, είτε φιλική σχέση, είτε 
απλώς επαγγελματική με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας. 
17 https://el.wikipedia.org/wiki/Airbnb  
18 https://www.airbnb.gr/about/about-us  
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 δείχνουν ότι διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από το μέσο πληθυσμό. Αρχικά μάλιστα, το 
μεγαλύτερο ποσοστό αποτελούνταν από νεαρά άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου (Cansoy & 
Schor, 2016), ωστόσο, με το μεγαλύτερο άνοιγμα της αγοράς για τις πλατφόρμες αυτές, άρχισε 
να διευρύνεται και το προφίλ των χρηστών. Οι Quattrone και συν. (2016) είδαν ότι οι 
καταχωρήσεις κατοικιών στην πλατφόρμα της Airbnb στο Λονδίνο, περιελάμβαναν και γειτονιές 
κατοίκων με μικρότερα εισοδήματα και με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. 
Αρχικά οι πλατφόρμες τύπου Airbnb ξεκίνησαν ως εναλλακτικοί τρόποι παροχής 
προϊόντων και υπηρεσιών πέρα από το καθαρά καταναλωτικό πρότυπο των αγορών. Πλέον, οι 
πλατφόρμες αυτές έχουν ως βασικό στόχο την απόκτηση κέρδους τόσο για τους ιδιοκτήτες, όσο 
και για την ίδια την εκάστοτε εταιρία που μεσολαβεί. Η οικονομική διάσταση τυποποίησε 
περισσότερο τις διαδικασίες, και απάλλαξε από την υποχρέωση της κοινωνικής ή προσωπικής 
αλληλεπίδρασης των ενοικιαστών με τον ιδιοκτήτη. Στη βιβλιογραφία η Airbnb τοποθετείται στα 
πλαίσια της οικονομίας του διαμοιρασμού (sharing economy), όπως το Couchsurfing. Η 
πλατφόρμα αυτή, όπως και η Airbnb, παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας. Κάποιος μπορεί να 
φιλοξενηθεί σ’ ένα σπίτι, σ’ ένα δωμάτιο σπιτιού ή ακόμη και σ’ έναν καναπέ. Η διαφορά με την 
Airbnb είναι ότι το Couchsurfing επικεντρώνεται κυρίως στην ‘κοινωνική δικτύωση’ και δεν 
εμπεριέχει το στοιχείο της χρηματικής συναλλαγής, για παράδειγμα ο φιλοξενούμενος μπορεί – 
εφόσον το επιθυμεί – να πληρώσει τον οικοδεσπότη για γεύματα που του παρέχει κατά την 
φιλοξενία.  
Όπως αναφέρουν οι Ikkala και Lampinen (2015) στην ανάλυσή τους, η παρουσία της 
χρηματικής συναλλαγής μπορεί να αλλάξει τις δυναμικές της κοινωνικής συνθήκης και 
συγκεκριμένα της φιλοξενίας στον ιδιόκτητο χώρο (ακίνητο). Ειδικότερα, όπως υποστηρίζουν, 
δεν είναι τόσο έντονη η ανάγκη για επικοινωνία και συνδιαλλαγή. Τόσο ο οικοδεσπότης, όσο και 
ο ενοικιαστής ορίζουν το βαθμό που επιθυμούν να έχουν είτε άμεση είτε πιο απρόσωπη 
επικοινωνία. Σε μια αφηρημένη πυραμίδα ιεράρχησης στόχων, τόσο για τους ιδιοκτήτες όσο και 
για τους ενοικιαστές στην Airbnb, πρωταρχικός στόχος είναι το αίσθημα εμπιστοσύνης και 
έπεται ο στόχος του κέρδους. Οπότε, σ’ αυτή την αφηρημένη πυραμίδα αναγκών, πρώτα οι 
χρήστες εστιάζουν στο να καλύψουν το αίσθημα εμπιστοσύνης, μετά την ανάγκη κέρδους και 
στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Η ίδια αυτή ανάγκη της εμπιστοσύνης υπάρχει και στο Couchsurfing 
και στην Airbnb. Η διαφορά είναι ότι στην Airbnb υπάρχει η δυνατότητα με χειρισμό της τιμής 
να ενισχύθει το αίσθημα εμπιστοσύνης του ιδιοκτήτη προς τους ενοικιαστές. Για παράδειγμα, 
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 μπορεί ένας ιδιοκτήτης κατεβάζοντας την τιμή και έχοντας μ’ αυτόν τον τρόπο περισσότερα 
αιτήματα να μπορεί να επιλέξει μεταξύ των εν δυνάμει ενοικιαστών (Ikkala & Lampinen, 2015). 
Η οικονομική διάσταση που εισάγει η Airbnb (‘monetirizing’), παρέχει την δυνατότητα ελέγχου, 
συνεπώς και δυνατότητα για διάκριση από την πλευρά των ιδιοκτητών. Με την παρουσία της 
χρηματικής συναλλαγής εξαλείφεται η αίσθηση υποχρέωσης για αλληλεπίδραση μεταξύ του 
ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή, όπως υπάρχει στο Couchsurfing μεταξύ του οικοδεσπότη και του 
φιλοξενούμενου. Οι ίδιοι ερευνητές παρατήρησαν ότι διάκριση υπάρχει και στο Couchsurfing, 
αλλά παρουσιάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την πλευρά των φιλοξενούμενων προς τους 
οικοδεσπότες και όχι το αντίθετο, όπως φαίνεται να υπάρχει στην πλατφόρμα Airbnb.  
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες που υποστηρίζουν την 
έντονη παρουσία διάκρισης στην πλατφόρμα Airbnb. Μάλιστα οι αναφορές για παρουσία 
φαινομένων διάκρισης είναι τόσο έντονες και εκτεταμένες, που η εταιρία Airbnb προσπαθώντας 
να προλάβει την οποιουδήποτε είδους νομική εμπλοκή σε φαινόμενα διάκρισης (βλ. Edelman et 
al, 2017 σελ. 18), υιοθέτησε πολιτική κατά των διακρίσεων με συγκεκριμένες οδηγίες για τους 
οικοδεσπότες (ιδιοκτήτες), με τις οποίες καλείται ο κάθε χρήστης (είτε ιδιοκτήτης, είτε 
φιλοξενούμενος) να συμφωνήσει πριν την εγγραφή του στην πλατφόρμα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).  
Ειδικότερα, ένα πλήθος ερευνών βρίσκουν ότι οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές στην Airbnb 
παρουσιάζουν συμπεριφορές διάκρισης απέναντι σε μειονοτικές ομάδες. Σημείο αναφοράς των 
ερευνών αυτών είναι η δουλειά των Edelman και συνεργατών. Στην αρχική έρευνά τους 
(Edelman & Luca, 2014) ακολούθησαν μια αρκετά ανατρεπτική προσέγγιση στο θέμα της 
διάκρισης στην Airbnb. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι οι μαύροι ιδιοκτήτες χρέωναν 12% 
λιγότερο τα ακίνητά τους σε σύγκριση με λευκούς ιδιοκτήτες στην Airbnb για παρόμοια ακίνητα. 
Υποστήριξαν ότι οι μαύροι ιδιοκτήτες χαμήλωναν την τιμή για τα ακίνητά τους λαμβάνοντας 
υπόψη (πιθανόν με ασυνείδητο τρόπο) τη διάκριση που μπορεί να ασκείται σε μαύρους 
ιδιοκτήτες. Σ’ αυτή την έρευνα ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία. Αρχικά, συνέλεξαν δεδομένα 
για το κόστος ενοικίασης από 3.752 καταχωρήσεις κατοικιών για την πόλη της Νέας Υόρκης, 
ενώ οι καταχωρήσεις αυτές, φωτογραφίες κατοικιών, καθώς και οι φωτογραφίες προφίλ 
αξιολογήθηκαν σε μια επταβάθμια κλίμακα (τύπου Likert19) από ανώνυμους αξιολογητές μέσω 
Amazon Mechanical Turk,20 που αποτελεί μια πλατφόρμα όπου άνθρωποι απ’ όλον τον κόσμο 
19 Κλίμακα εκτίμησης απόψεων ή συμπεριφοράς με αθροιστική βαθμολόγησης. 
20 https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Mechanical_Turk  
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 προσφέρουν εργασία, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια και άλλες εργασίες που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, έδειξαν τη 
διαφορά στις προσφερόμενες τιμές μεταξύ των μαύρων και των λευκών ιδιοκτητών, ενώ οι 
αξιολογήσεις για τα ακίνητα δεν παρουσίαζαν στατιστική διαφορά. 
Βλέποντας κριτικά την ερμηνευτική προσέγγιση που υιοθέτησαν οι Edelman και Luca για 
τα αποτελέσματα στην έρευνά τους, μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής: Δεδομένου ότι οι 
αξιολογήσεις των κατοικιών γίνονται ηλεκτρονικά για τις καταχωρήσεις στην Airbnb, η 
μεθοδολογική τους προσέγγιση για την αξιολόγηση μέσω του Amazon Mechanical Turk για την 
αντικειμενική αξιολόγηση της κατοικίας ήταν σωστή. Ωστόσο, η τιμή προσφοράς της κατοικίας 
στην Airbnb, καθορίζεται όχι βάσει κάποιας αντικειμενικής αξιολόγησης, αλλά από την 
υποκειμενική αίσθηση του ιδιοκτήτη. Στην έρευνα τους οι μαύροι ιδιοκτήτες πιθανόν να είχαν τα 
ακίνητά τους σε ‘μεικτές’ (integrated) γειτονιές, δηλαδή γειτονιές με μαύρους και λευκούς 
κατοίκους. Οι γειτονιές αυτές, ενώ αποτελούν μια μορφή εξέλιξης του αστικού διαχωρισμού 
(segregation) σε γειτονιές μαύρων και γειτονιές λευκών, δεν εντάσσονται στις ελκυστικές 
περιοχές στις Η.Π.Α., αντίθετα θεωρούνται σε πολλές περιπτώσεις υποβαθμισμένες, με τις τιμές 
των ακινήτων τους να είναι μειωμένες (Moye, 2014). Με βάση τα παραπάνω, στην έρευνα των 
Edelman και Luka τα ακίνητα στην Airbnb μπορεί να είναι παρόμοια, ωστόσο δε λαμβάνεται 
υπόψη ο παράγοντας ‘γειτονιά’. Έτσι, η ερμηνευτική προσέγγιση των Edelman και Luka, που 
αποδίδουν τις μειωμένες τιμές των καταχωρήσεων των μαύρων ιδιοκτητών σε μια μορφή 
διάκρισης που προσπαθούν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να αντιμετωπίσουν, παρουσιάζει τρωτά σημεία. 
Οι ίδιοι οι ερευνητές περιέλαβαν τη μεταβλητή ‘γειτονιά’ στην επόμενη έρευνά τους (Edelman et 
al., 2017), όπου εξέτασαν τη διάκριση που ασκείται απέναντι σε ενοικιαστές που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες, και συγκεκριμένα είδαν τη διαφορά στα ποσοστά αποδοχής αιτημάτων για 
ενοικίαση από υποψήφιους ενοικιαστές με ονόματα που παραπέμπουν σε μαύρους ή λευκούς 
πολίτες των Η.Π.Α. Τα δεδομένα τους περιλάμβαναν αιτήματα σε 6.400 καταχωρήσεις σε πέντε 
διαφορετικές πόλεις των Η.Π.Α. και βρήκαν ότι η αποδοχή των μαύρων υποψήφιων ενοικιαστών 
ήταν χαμηλότερη σε ποσοστό 16% σε σύγκριση με την αποδοχή των λευκών υποψήφιων 
ενοικιαστών.  
Παρόμοια έρευνα μελέτης διάκρισης ως προς τους ιδιοκτήτες στην Airbnb 
πραγματοποίησαν και οι Kakar και συν. (2016). Εδώ οι ερευνητές εξέτασαν τη διάκριση που 
παρουσιάζεται από τους πιθανούς ενοικιαστές όταν οι ιδιοκτήτες παρέχουν online πληροφορίες, 
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 οι οποίες αφορούν μειονοτικές ομάδες (εθνικές/εθνοτικές μειονότητες, ομάδες διαφορετικού 
σεξουαλικού προσανατολισμού κ.ά.), και είδαν τις επιπτώσεις που έχει αυτή η διάκριση στην 
τιμή της κατοικίας. Ειδικότερα, πραγματοποίησαν ανάλυση 715 δεδομένων (καταχωρήσεων) που 
παρέχει η ιστοσελίδα Inside Airbnb21 για το San Francisco. Η εξαρτημένη μεταβλητή στην 
έρευνά τους ήταν το κόστος ανά ημέρα της καταχώρησης στην Airbnb, ενώ η βασική 
ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν  οι πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη, δηλαδή η φυλή (race), το φύλο, 
αν οι ιδιοκτήτες ήταν ζευγάρι και ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Βρήκαν ότι μεταβλητές όπως 
η φυλή συνδέονταν στατιστικώς σημαντικά με χαμηλότερη τιμή κατοικίας κατά 9.3% για άτομα 
ισπανικής καταγωγής και κατά 9.6% για άτομα ασιατικής καταγωγής. Δεν είχαν στατιστικώς 
σημαντικά αποτελέσματα για τους μαύρους ιδιοκτήτες κατοικιών, πιθανά λόγω του ότι το δείγμα 
τους ήταν περιορισμένο. Επίσης, δεν παρουσιάστηκε στατιστική διαφορά στις τιμές κατοικιών 
για τις μεταβλητές φύλο και σεξουαλικός προσανατολισμός. Την έλλειψη παρουσίας διάκρισης 
απέναντι σε γυναίκες και σε ομοφυλόφιλα άτομα, οι Kakar και συν. την απέδωσαν στο γεγονός 
ότι στο δείγμα τους ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών ήταν γυναίκες κάτι που μπορεί να επηρέασε 
τα δεδομένα τους, ενώ το ποσοστό των ομοφυλόφιλων ιδιοκτητών ήταν αντιπροσωπευτικό του 
αντίστοιχου πληθυσμού ομοφυλόφιλων ιδιοκτητών στο Σαν Φρανσίσκο, παρ’ όλα αυτά ήταν 
πολύ μικρό 4.8% για να μπορέσει να αποδώσει με εγκυρότητα στατιστική σημαντικότητα. 
Η έρευνα που βρήκε στατιστικώς σημαντική διάκριση απέναντι σε ζευγάρια ομόφυλων 
ανδρών στην Airbnb είναι αυτή των Ahuja και Lyons (2017). Ειδικότερα, δημιούργησαν 4 
πειραματικά προφίλ: (α) ζευγάρι ομόφυλων ανδρών, (β) ετερόφυλο ζευγάρι με τον άνδρα 
αποστολέα μηνύματος, (γ) ετερόφυλο ζευγάρι με τη γυναίκα αποστολέα μηνύματος και (δ) 
ζευγάρι ομόφυλων γυναικών. Τα 4 αυτά πειραματικά προφίλ έστειλαν με τυχαία σειρά μηνύματα 
(ερώτηση για διαθεσιμότητα) σε 794 ιδιοκτήτες κατοικιών στην πλατφόρμα Airbnb για την 
περιοχή του Δουβλίνου. Σε αντίθεση με το μεθοδολογικό πρότυπο των Ahmed και Hammarstedt 
(2008), κάθε ιδιοκτήτης λάμβανε μόνο ένα μήνυμα/αίτημα, οπότε δεν υπήρχε δυνατότητα 
επιλογής. Μηδενική βάση (μη ύπαρξη διάκρισης) στην ανάλυσή τους αποτέλεσαν οι απαντήσεις 
στο δεύτερο (β) πειραματικό προφίλ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρουσιάζεται διάκριση 
απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια (12%), όπου στατιστικώς σημαντική είναι η διάκριση μόνο 
απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών και όχι γυναικών. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά των 
ιδιοκτητών που έχουν συμπεριφορές διάκρισης απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, 
21 http://insideairbnb.com/index.html  
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 παρατήρησαν ότι οι ιδιοκτήτες που είναι άνδρες εμφανίζουν μικρότερη διάκριση σε σύγκριση με 
τις γυναίκες ιδιοκτήτριες. Μικρότερη διάκριση επίσης παρουσιάζουν και οι ιδιοκτήτες με 
πολλαπλές καταχωρήσεις και μικρότερο κόστος μίσθωσης κατοικίας. Αντίθετα, οι ιδιοκτήτες με 
πάνω από 10 κριτικές22 για την καταχώρησή τους και οι ιδιοκτήτες που μοιράζονταν το ακίνητο 
(παρέχοντας ιδιωτικό δωμάτιο) ήταν λιγότερο δεκτικοί στις απαντήσεις στους στα ομόφυλα 
ζευγάρια. 
 
  
22 Βλ. Κεφάλαιο 3 
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 Κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία 
 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάσαμε βασικά στοιχεία της βιβλιογραφίας που  
αφορά τις διακρίσεις που υφίστανται τα ομοφυλόφιλα άτομα στην αγορά κατοικίας όπως αυτή 
διαμορφώνεται στο πλαίσιο της ομότιμης ψηφιακής οικονομίας και του διαδικτύου. Το παρόν 
κεφάλαιο αποτελεί μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο δομήσαμε τη μεθοδολογική 
προσέγγιση για να μελετήσουμε την ύπαρξη του φαινομένου στην ελληνική αγορά κατοικίας 
μέσω της πλατφόρμας Airbnb. 
 
3.1 Airbnb στην Ελλάδα – Παρούσα έρευνα 
Η χρήση της πλατφόρμας Airbnb στην Ελλάδα ακόμη δεν είναι ευρέως διαδεδομένη, 
ωστόσο καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο στην αγορά κατοικίας. Από το 2009 που η 
Airbnb είναι παρούσα και στην Ελλάδα, αυξάνονται με την πάροδο του χρόνο οι καταχωρήσεις 
σε μεγάλο ποσοστό23. Μάλιστα στην Αθήνα ο αριθμός των καταχωρήσεων αντιστοιχεί σε 5.127 
κατοικίες24, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1, όπου η μέση τιμή ενοικίασης κυμαίνεται στα 55 
ευρώ. Η διάθεση της κατοικίας ως καταχώρηση στην πλατφόρμα Airbnb δεν προσφέρει απλώς 
ένα έξτρα εισόδημα, καθώς για πολλούς ιδιοκτήτες δεν αποτελεί πλέον μόνο μια περιστασιακή 
μίσθωση του ακινήτου τους, αλλά μια περισσότερο μακροπρόθεσμα συνειδητή επιλογή με 
μεγάλα κέρδη. Απόδειξη αυτής της δυνατότητας αποκόμισης σημαντικών κερδών μέσω των 
καταχωρήσεων στην Airbnb, αποτελεί το γεγονός ότι στις περιοχές που είναι περισσότερο 
ελκυστικές για βραχυπρόθεσμη μίσθωση, παρατηρείται αύξηση των τιμών των μακροπρόθεσμων 
ενοικιάσεων (μήνες – χρόνια) ή ακόμη και μεγαλύτερη δυσκολία στην ανεύρεση διαθέσιμων 
κατοικιών25. 
 
23 Η εταιρία δεν παρέχει δεδομένα για τις καταχωρήσεις της ανά τον κόσμο, οι όποιες πληροφορίες για τις 
καταχωρήσεις ανακτώνται μέσω της ιστοσελίδας Inside Airbnb. 
24 
http://insideairbnb.com/athens/?neighbourhood=&filterEntireHomes=false&filterHighlyAvailable=false&filterRece
ntReviews=false&filterMultiListings=false  
25 http://www.kathimerini.gr/904034/article/oikonomia/epixeirhseis/oi-mis8wseis-mesw-ths-airbnb-kratoyn-yhla-ta-
enoikia  
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 Εικόνα 3.1: Καταχωρήσεις Airbnb στην Αθήνα 
 
Πηγή: Inside Airbnb - Προσωπικό αρχείο (Νοέμβριος 2017) 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της διάκρισης ως προς το σεξουαλικό 
προσανατολισμό στην αγορά κατοικίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη βραχυχρόνια 
μίσθωση μέσω της πλατφόρμας Airbnb. Η πρωτοτυπία της παρούσας εργασίας έγκειται στο 
γεγονός ότι είναι η πρώτη έρευνα που ασχολείται με τη διάκριση ως προς το σεξουαλικό 
προσανατολισμό στην ελληνική αγορά κατοικίας και είναι η πρώτη έρευνα για τη συμπεριφορά 
διάκρισης στην πλατφόρμα Airbnb στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται και προηγουμένως υπάρχει 
μελέτη της διάκρισης στην αγορά κατοικίας ως προς την εθνικότητα. Επίσης, έχει καταγραφεί η 
διάκριση απέναντι στα ομοφυλόφιλα άτομα κυρίως στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, στο χρόνο 
εκπόνησης της παρούσας εργασίας δεν εντοπίστηκε έρευνα για τη διάκριση ως προς τα ομόφυλα 
ζευγάρια (άνδρες ομοφυλόφιλοι) στην αγορά κατοικίας στην Ελλάδα.  
Για να μελετήσουμε την ύπαρξη διάκρισης απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια στην Airbnb 
πλατφόρμα, δημιουργήσαμε δυο πειραματικά προφίλ, ένα προφίλ ομοφυλόφιλου άνδρα και ένα 
προφίλ ετεροφυλόφιλου άνδρα, τα οποία επικοινωνούσαν με ιδιοκτήτες/διαχειριστές κατοικιών 
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 στην Airbnb ζητώντας πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα της προς ενοικίαση κατοικίας τους. 
Βάσει της βιβλιογραφίας η κύρια υπόθεση της εργασίας είναι ότι το προφίλ του ομοφυλόφιλου 
άνδρα θα λάβει λιγότερες θετικές απαντήσεις για τη διαθεσιμότητα κατοικιών σε σχέση με το 
προφίλ του ετεροφυλόφιλου άνδρα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογική 
προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία. 
 
3.2 Πειραματική διαδικασία παρούσας έρευνας 
(α) Περιγραφή λειτουργίας της πλατφόρμας Αirbnb 
Η ενοικίαση μιας κατοικίας στην πλατφόρμα Airbnb είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. 
Αρχικά, ο υποψήφιος ενοικιαστής χρειάζεται να δημιουργήσει ένα προφίλ, είτε συνδεόμενος 
μέσω ενός κοινωνικού δικτύου όπως Google account, Facebook, Gmail, είτε δημιουργώντας εξ 
αρχής ένα νέο προφίλ στην πλατφόρμα. Όσο περισσότερο ενημερωμένο είναι το προφίλ σε 
κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα, τόσο περισσότερο είναι ενημερωμένο και το προφίλ στην 
Airbnb. Η όλη διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, χωρίς να προηγείται καμία 
απολύτως τηλεφωνική ή άλλου είδους επικοινωνία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση της εγγραφής αποτελεί η επιβεβαίωση της ταυτότητας του υποψήφιου ενοικιαστή. 
Ο χρήστης/υποψήφιος ενοικιαστής, έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει στις καταχωρήσεις 
(listings) της Airbnb, κάθε ακίνητο διαθέσιμο προς ενοικίαση για τον προορισμό που τον 
ενδιαφέρει.  
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 Εικόνα 3.2: Οι καταχωρήσεις όπως παρουσιάζονται στην πλατφόρμα Airbnb 
 
Πηγή: Προσωπική χρήση της πλατφόρμας (Νοέμβριος 2017) 
 
Στην αναζήτηση αυτή, υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν φίλτρα για 
περισσότερο εστιασμένη αναζήτηση. Για παράδειγμα, τέτοια φίλτρα είναι η επιλογή 
συγκεκριμένων ημερών παραμονής (dates), αν υπάρχει δηλαδή διαθεσιμότητα της κατοικίας για 
τις ημέρες ενδιαφέροντος, ο αριθμός επισκεπτών (guests), ο τύπος κατοικίας (home type26), η 
τιμή (price), και η δυνατότητα άμεσης κράτησης (instant book27). Προφανώς αποφεύχθηκε η 
χρήση του φίλτρου της άμεσης κράτησης, διότι όταν παρέχετε αυτή η δυνατότητα από τους 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές οι υποψήφιοι ενοικιαστές μπορούν να προχωρήσουν στην άμεση 
κράτηση και προπληρωμή της κατοικίας χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με τον 
ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να διερευνηθεί το προς εξέταση 
φαινόμενο της διάκρισης, καθώς οι ιδιοκτήτες δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους ενοικιαστές 
ανεξαιρέτως, να προβούν σε άμεση κράτηση. Τα φίλτρα που εφαρμόστηκαν στην παρούσα 
έρευνα ήταν τα εξής:  
 
26 Ολόκληρο διαμέρισμα, ανεξάρτητο δωμάτιο σε διαμέρισμα και άλλα. 
27 Με αυτό το φίλτρο, η αναζήτηση πραγματοποιείται μόνο στις κατοικίες που είναι άμεσα διαθέσιμες για ενοικίαση 
χωρίς να χρειάζεται προέγκριση από τον ιδιοκτήτη.  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση στην πλατφόρμα 
Airbnb 
 
Ημερομηνίες Παραμονή για δυο βραδιές 19 και 20 Ιανουαρίου 2018 
Επιλέχθηκε ένα διήμερο, συγκεκριμένα 
Παρασκευή και Σάββατο, μετά την 
εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων – 
Πρωτοχρονιάς, με στόχο να υπάρχει 
διαθεσιμότητα και αποφυγή της 
πιθανότητας ύπαρξης πολλαπλών 
αιτημάτων λόγω εορτών ή κάποιας 
ιδιαίτερης αργίας 
Επισκέπτες Δυο επισκέπτες Ζεύγος ομόφυλων ανδρών και ζεύγος ετερόφυλων 
Τύπος 
κατοικίας 
Ενοικίαση ολόκληρου 
διαμερίσματος 
Δεν έγιναν αιτήματα για παραμονή σε 
δωμάτιο, για να αποφευχθεί η συνθήκη 
της αλληλεπίδρασης στον ίδιο χώρο (ως 
επιπλέον μεταβλητή στην έρευνα) 
 
 
(β) Δημιουργία πειραματικών προφίλ και διαδικασία αποστολής μηνυμάτων 
Τα πειραματικά προφίλ που δημιουργήθηκαν ήταν δύο: 
α) Έλληνας με άνδρα σύντροφο  
β) Έλληνας με γυναίκα σύντροφο  
 
Η πλατφόρμα Airbnb σε μεγάλο βαθμό περιορίζει την αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων 
κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας, από τους χρήστες προς τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές ως μια 
πιθανή πολιτική ασφάλειας απέναντι σε μαζική αποστολή μηνυμάτων (spam). Στην παρούσα 
έρευνα μετά από την αποστολή περίπου 10 μηνυμάτων για περαιτέρω πληροφορίες, δε δινόταν η 
δυνατότητα στο χρήστη να αποστείλει άλλα μηνύματα. Δινόταν η δυνατότητα για επιπλέον 
αποστολή μηνυμάτων/αιτημάτων μετά την παρέλευση αρκετών ωρών (περίπου 8 ώρες) που 
προέκυψε το πρώτο διάστημα της έρευνας. Με στόχο, λοιπόν, τη γρήγορη συλλογή δεδομένων, 
και την ύπαρξη δυνατότητας αποστολής περισσότερων μηνυμάτων, δημιουργήθηκαν δυο 
βοηθητικά ζεύγη πειραματικών προφίλ. Τα βοηθητικά αυτά προφίλ ήταν ολόιδια ως προς το 
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 πρώτο (π.χ. ίδια εικόνα προφίλ, ίδιο μικρό όνομα, ίδια username στο Google account) με μόνη 
διαφορά τα επώνυμα. Τα προφίλ που δημιουργήθηκαν στην έρευνα ήταν τα εξής: 
 
Κυρίως προφίλ 
Γιάννης Μακρής – Αποστόλης Παπαδόπουλος 
(με το σύντροφό του Θανάση)  (με τη σύντροφό του Ελένη) 
(α) 
Γιάννης Αναγνώστου – Αποστόλης Καραγιάννης 
(με το σύντροφό του Θανάση)  (με τη σύντροφό του Ελένη) 
(β) 
Γιάννης Βλάχος – Αποστόλης Οικονόμου 
(με το σύντροφό του Θανάση)  (με τη σύντροφό του Ελένη) 
 
Στην πλατφόρμα Airbnb χρησιμοποιείται περισσότερο τo αρχικό (μικρό) όνομα. Όπως φαίνεται 
και από την Εικόνα 3.2, ακόμη κι αν επισκεφτεί κάποιος χρήστης το προφίλ του υποψήφιου 
ενοικιαστή, φαίνεται κυρίως το μικρό του όνομα και όχι το επίθετο. Στην περίπτωση που κάποιος 
χρήστης συνδέεται στην πλατφόρμα Airbnb με το λογαριασμό του Facebook, αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτη/διαχειριστής να μπορεί να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες για τον 
υποψήφιο ενοικιαστή από το προφίλ που διατηρεί στη σελίδα του Facebook. Με βάση τα 
παραπάνω, θεωρούμε ότι οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές λάμβαναν δυο παρόμοια μηνύματα από δυο 
πειραματικά προφίλ, όπου τα βοηθητικά προφίλ δεν διαφοροποιήθηκαν καθόλου από το αρχικό. 
Οι ιδιοκτήτες δηλαδή, έβλεπαν μόνο το μικρό όνομα του υποψήφιου ενοικιαστή και το κείμενο 
του μηνύματος και για τα δυο μηνύματα/αιτήματα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι παρ’ όλο που 
χρησιμοποιήθηκαν 3 ομάδες ζευγαριών για τη συλλογή δεδομένων στην παρούσα έρευνα, στο 
σύνολό τους οι ιδιοκτήτες έλαβαν μηνύματα/αιτήματα που παραπέμπουν σε δυο πειραματικά 
ζευγάρια, ένα ομόφυλο και ένα ετερόφυλο ζευγάρι. 
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 Εικόνα 3.3: Τα πειραματικά προφίλ της έρευνας 
 
Πηγή : Προσωπική χρήση της πλατφόρμας (Νοέμβριος 2017) 
 
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή των εικόνων προφίλ έγινε λαμβάνοντας υπόψη το 
ψυχολογικό φαινόμενο του ‘αισθήματος εμπιστοσύνης’ (trustworthiness) που υπάρχει σε 
πλατφόρμες κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Ειδικότερα, έχει μελετηθεί η επίδραση που ασκεί η 
προσωπική φωτογραφία του προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα αλληλεπίδρασης και συγκεκριμένα 
στην πλατφόρμα Airbnb (Ert et al., 2016). Οι ιδιοκτήτες με φωτογραφίες προφίλ που εμπνέουν 
μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης (π.χ. ένα χαμογελαστό πρόσωπο, ή η εικόνα μιας 
οικογένειας), φαίνεται να προσφέρουν σε υψηλότερες τιμές τα ακίνητά τους προς ενοικίαση. Η 
φωτογραφία προφίλ λοιπόν φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία του ‘αισθήματος 
εμπιστοσύνης’. Για να αποφύγουμε, τυχόν μη ελέγξιμες μεταβλητές όσον αφορά τη φωτογραφία 
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 προφίλ, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.2 επιλέχθηκαν ουδέτερες φωτογραφίες δέντρων και όχι 
ανθρώπων. Με την επιλογή μας αυτή, επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν 
«ουδέτερα» προφίλ αποφεύγοντας τη δημιουργία αρνητικών ή θετικών εντυπώσεων στους 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές της έρευνας. 
 
(γ) Δείγμα της έρευνας 
Στην παρούσα έρευνα η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω της αποστολής 514 μηνυμάτων 
(αιτημάτων) σε διαθέσιμα ανά την Ελλάδα ακίνητα προς ενοικίαση στην πλατφόρμα Airbnb για 
την ημερομηνία που αναφέραμε. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δυο 
μηνών, και συγκεκριμένα την περίοδο από 14/11/2017 έως 09/12/2017.   
Στην πλατφόρμα Airbnb δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων του 
υποψήφιου ενοικιαστή με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή της κατοικίας. Δηλαδή, ο υποψήφιος 
ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για το 
ακίνητο. Για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει πληροφορίες: (α) αν το ακίνητο είναι κοντά στο 
κέντρο της πόλης, (β) αν είναι προσβάσιμο σε μέσα μαζικής μεταφοράς, (γ) σε ποιον όροφο 
βρίσκεται, (δ) αν έχει παρκινγκ και άλλα. Η διαδικασία αυτή (ανταλλαγή 
μηνυμάτων/πληροφοριών) μπορεί να γίνει χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κράτηση της 
κατοικίας και χωρίς χρέωση σε κανένα από τα δυο μέρη. Στην παρούσα έρευνα το πρωτόκολλο 
που ακολουθήθηκε ήταν η αποστολή μηνύματος στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή, όπου γινόταν 
ερώτημα για τη διαθεσιμότητα της κατοικίας. Τα κείμενα που αποστέλλονταν ήταν παρόμοια, 
αλλά όχι ταυτόσημα για να μειώσουμε την πιθανότητα υποψίας των ιδιοκτητών/διαχειριστών ότι 
τα αιτήματα για ενοικίαση δεν είναι πραγματικά (spam). Τα κείμενα που στάλθηκαν ήταν τα 
ακόλουθα: 
 
Κείμενο αιτήματος ομόφυλου ζευγαριού: 
Γεια σας, είμαι ο Γιάννης και με τον σύντροφό μου Θανάση, 
ενδιαφερόμαστε να νοικιάσουμε τον χώρο σας στο Airbnb για τις 
19 και 20 Ιανουαρίου 2018. Θα μπορούσατε να μας πείτε αν είναι 
διαθέσιμος; Ευχαριστώ 
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Κείμενο αιτήματος ετερόφυλου ζευγαριού: 
Χαίρεται, είμαστε ο Αποστόλης και η Ελένη. Θα θέλαμε να 
μείνουμε στο σπίτι σας για την περίοδο 19/01/2018 ως και 
20/01/2018. Μπορείτε να μας ενημερώσετε αν ο χώρος είναι 
διαθέσιμος μέσω του Airbnb την παραπάνω ημερομηνία; 
Ευχαριστούμε 
 
Πρώτο αποστέλλονταν το μήνυμα (αίτημα) του ομόφυλου ζευγαριού και ακολουθούσε μετά από 
5 έως 10 λεπτά το μήνυμα του ετερόφυλου ζευγαριού. Αυτή η σειρά ακολουθήθηκε για όλους 
ανεξαιρέτως τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές. Αποφασίστηκε αυτή η μεθοδολογική προσέγγιση με 
στόχο τη διασφάλιση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Δηλαδή, εάν έστελνε μήνυμα (αίτημα) το 
ομόφυλο ζευγάρι δεύτερο στη σειρά, η πιθανή απόρριψη του μηνύματος (αιτήματος), θα 
μπορούσε να αποδοθεί όχι μόνο σε συμπεριφορά διάκρισης, αλλά και σ’ ένα αίσθημα τυπικής 
δέσμευσης του ιδιοκτήτη προς το ζευγάρι που επικοινώνησε (αιτήθηκε) πρώτο. Αυτή η διπλή 
ερμηνεία δεν υφίσταται για το ετερόφυλο ζευγάρι (σ’ αυτήν την περίπτωση δεν περιμένουμε 
συμπεριφορά διάκρισης), ως εκ τούτου αποφασίστηκε να ακολουθηθεί το παραπάνω 
πρωτόκολλο σειράς αποστολής των μηνυμάτων (αιτημάτων).  
Ο χρόνος παρέλευσης μεταξύ της αποστολής των δυο μηνυμάτων, συνήθως 
διαφοροποιείται ανάλογα με την έρευνα. Για παράδειγμα, στις έρευνες για ενοικίαση σπιτιών για 
μακροχρόνια ενοικίαση, οι ερευνητές επέλεγαν ένα διάστημα μεσολάβησης μεταξύ των δυο 
μηνυμάτων (e-mails) περίπου 1 ή 1,5 ώρας (Ahmed & Hammarstedt, 2008. Drydakis, 2011). Στις 
παραπάνω έρευνες η επικοινωνία μεταξύ των ιδιοκτητών και των ενοικιαστών γίνεται σε 
διαφορετικό χρόνο και όχι τόσο άμεσα όσο στην πλατφόρμα Airbnb. Δηλαδή μια αγγελία 
ενοικίασης ενός διαμερίσματος για μακροχρόνια μίσθωση μπορεί να παραμείνει στην ιστοσελίδα 
από ώρες μέχρι μέρες ή και μήνες. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγεί τους ιδιοκτήτες να είναι 
λιγότερο επιλεκτικοί ως προς τους υποψήφιους ενοικιαστές (Drydakis, 2011). Αντίθετα, στην 
πλατφόρμα Airbnb τα ακίνητα διατίθενται για βραχυχρόνια ενοικίαση (συνήθως λίγων ημερών) 
και ανάλογα με τις περιόδους μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση, όπου οι 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές μπορεί να δέχονται πολλαπλά αιτήματα για ενοικίαση της κατοικίας 
ακόμη και μέσα σε μια μέρα. Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε ο χρόνος μεσολάβησης 
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 μεταξύ των δυο μηνυμάτων (αιτημάτων) να είναι 5-10 λεπτά, έτσι ώστε να αποφύγουμε την 
άμεση απάντηση του ιδιοκτήτη στο πρώτο μήνυμα (αίτημα) που δέχεται. Με το δεύτερο μήνυμα 
που ακολουθούσε σε λιγότερο από 10 λεπτά, θεωρούμε ότι ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής αποκτούσε 
τη δυνατότητα επιλογής ενοικιαστή. Είχε δηλαδή τη δυνατότητα να δεχτεί ή να απορρίψει το 
μήνυμα/αίτημα του ομόφυλου ζευγαριού, εφόσον υπήρχε η δυνατότητα ενοικίασης για τις ίδιες 
ακριβώς ημέρες από το ετερόφυλο ζευγάρι. Στα μηνύματα που λάμβαναν οι 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές εμφανίζεται τόσο η ημερομηνία όσο και η ακριβής ώρα της αποστολής. 
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις που ένας ιδιοκτήτης/διαχειριστής απορρίπτει το μήνυμα/αίτημα 
του ομόφυλου ζευγαριού παρ’ όλο που προηγείται χρονικά και αποδέχεται το μήνυμα/αίτημα του 
ετερόφυλου ζευγαριού, αυτές οι περιπτώσεις/απαντήσεις καταγράφονταν ως συμπεριφορά 
διάκρισης προς το ομόφυλο ζευγάρι. Θεωρούμε δηλαδή, ότι η συμπεριφορά διάκρισης μπορεί να 
παρουσιαστεί στην περίπτωση μόνο όπου ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής έχει αναγνώσει και τα δυο 
μηνύματα/αιτήματα (ομόφυλο και ετερόφυλο ζευγάρι) και έχει αποκτήσει τη δυνατότητα 
επιλογής μεταξύ των δυο υποψηφίων.  
Οι απαντήσεις των ιδιοκτητών/διαχειριστών κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: Παρουσία διάκρισης βάσει απαντήσεων 
Απάντηση -Ομόφυλο 
ζευγάρι 
Απάντηση -Ετερόφυλο 
ζευγάρι Παρουσία Διάκρισης 
ΝΑΙ ΝΑΙ  
ΝΑΙ ΟΧΙ  
ΟΧΙ ΝΑΙ  
ΟΧΙ ΟΧΙ  
(αρχικά) ΟΧΙ + 
(μετά) ΝΑΙ ΝΑΙ  
 
Όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 3.2 όταν ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής απαντούσε θετικά και 
στα δύο ζευγάρια, η απάντηση καταγράφονταν ως συμπεριφορά μη διάκρισης. Ως συμπεριφορά 
μη διάκρισης καταγράφονταν επίσης, η θετική απάντηση στο ομόφυλο ζευγάρι και η παράλληλη 
απόρριψη του ετερόφυλου ζευγαριού. Η απορριπτική απάντηση προς το ετερόφυλο ζευγάρι 
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 θεωρούμε ότι προκύπτει από την τυπική δέσμευση του ιδιοκτήτη/διαχειριστή προς το ζευγάρι 
που επικοινώνησε πρώτο, κάτι το οποίο ανέφεραν και αρκετοί ιδιοκτήτες/διαχειριστές στα 
απαντητικά μηνύματά τους. Δηλαδή, πολλοί ιδιοκτήτες/διαχειριστές είχαν την αίσθηση της 
υποχρέωσης προς το ζευγάρι που επικοινώνησε πρώτο ως συμπεριφορά τυπικής αλλά και ηθικής 
δέσμευσης. 
Η αρνητική απάντηση στο ομόφυλο και η παράλληλη θετική απάντηση στο ετερόφυλο 
ζευγάρι καταγράφονταν ως συμπεριφορά διάκρισης. Δηλαδή, σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
παρουσιάζονταν η ξεκάθαρη προτίμηση προς το ετερόφυλο ζευγάρι, που θεωρούμε κατεξοχήν 
συμπεριφορά διάκρισης. Η ταυτόχρονη αρνητική απάντηση και στα δυο ζευγάρια 
καταγράφονταν ως αρνητική, όπου η παραπάνω άρνηση – με βάση τα μηνύματα των ιδιοκτητών 
– μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες, όπως, στις δυσκολίες που προκύπτουν για 
ακίνητα που διατίθενται κυρίως θερινούς μήνες (π.χ. έλλειψη θέρμανσης για το χειμώνα), η 
αλλαγή φορολογίας στις μισθώσεις τύπου Airbnb από 1/1/201828, και στις πιθανές υποψίες που 
δημιουργήθηκαν στους ιδιοκτήτες/διαχειριστές από τη σχεδόν ταυτόχρονη παραλαβή παρόμοιων 
μηνυμάτων για τις ίδιες ημερομηνίες. 
Τέλος, σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές απάντησαν αρχικά αρνητικά 
στο ομόφυλο ζευγάρι και θετικά στο ετερόφυλο ζευγάρι. Στη συνέχεια, όταν το ετερόφυλο 
ζευγάρι δεν προχώρησε σε κράτηση (ενοικίαση) της κατοικίας, στράφηκαν προς το ομόφυλο 
ζευγάρι, δίνοντάς τους θετική απάντηση για ενοικίαση. Οι απαντήσεις αυτές καταγράφηκαν ως 
συμπεριφορά διάκρισης που διαφοροποιείται σε δεύτερο χρόνο με στόχο το οικονομικό όφελος. 
Δηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές θεωρούμε ότι οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές παραμερίζουν τις 
όποιες αρνητικές αντιλήψεις/απόψεις έχουν προκειμένου να νοικιάσουν το ακίνητο. 
     
(δ) Συλλογή δεδομένων 
Η επιλογή των πόλεων έγινε με τυχαίο τρόπο. Οι πόλεις όπου στάλθηκαν μηνύματα 
αιτημάτων για ενοικίαση μέσω Airbnb χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες: (α) μεγάλα αστικά 
κέντρα που ξεπερνούν τις 500.000 κατοίκους, (β) μεσαίες πόλεις από 10.000 έως 500.000 
κατοίκους και (γ) μικρές πόλεις κάτω των 10.000 κατοίκων. 
 
28 http://www.dimokratianews.gr/content/80852/sto-mikroskopio-2018-osoi-noikiazoyn-meso-tis-airbnb  
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: Περιοχές της Ελλάδας όπου στάλθηκαν τα αιτήματα Airbnb 
 Πόλεις Αιτήματα (%) 
Πληθυσμός 
(Απογραφή 
2011) 
Μεγάλες πόλεις ΑΘΗΝΑ  93 (18.16) 3,218,218 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 58 (11.33) 789,191 
 
Μεσαίες πόλεις 
ΛΑΡΙΣΑ 10 (1.95) 144,651 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22 (4.30) 65,574 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 9 (1.76) 57,812 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 35 (6.84) 54,100 
ΚΑΒΑΛΑ 23 (4.49) 54,027 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 (0.59) 50,990 
ΔΡΑΜΑ 3 (0.59) 44,823 
ΒΕΡΟΙΑ 6 (1.17) 43,158 
ΚΕΡΚΥΡΑ 10 (1.95) 24,838 
ΑΜΑΛΙΑΔΑ 6 (1.17) 16,763 
ΝΑΥΠΛΙΟ 27 (5.27) 14,203 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23 (4.49) 13,415 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 9 (1.76) 13,387 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 7 (1.37) 12,785 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20 (3.91) 11,564 
Μικρές πόλεις 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 17 (3.32) 8,330 
ΛΙΤΟΧΩΡΟ 12 (2.34) 6,995 
ΑΙΓΙΝΑ 20 (3.91) 6,867 
ΓΥΘΕΙΟ 18 (3.52) 4,499 
 
Αυτό που παρατηρήθηκε κατά τη συλλογή δεδομένων είναι ότι κάποιες μικρές πόλεις 
έχουν πολλές καταχωρήσεις στην Airbnb (ακίνητα προς ενοικίαση) αναλογικά με τον πληθυσμό 
τους, όπως για παράδειγμα το Γύθειο (με πληθυσμό 4.499) και 28 καταχωρήσεις κατοικιών, ενώ 
κάποιες πόλεις με μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν πολύ λιγότερες καταχωρήσεις, όπως για 
παράδειγμα η Δράμα (με πληθυσμό 44.823), όπου το τρέχον διάστημα της εργασίας έχει μόλις 3 
καταχωρήσεις. Αυτή η διαφοροποίηση διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες, όπως για 
παράδειγμα αν  μια περιοχή είναι παραθαλάσσια, ή αν έχει τουριστικό ενδιαφέρον και  υπάρχει 
μεγάλη ζήτηση για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση κατοικίας, σε αντίθεση με άλλες περιοχές που 
μπορεί να είναι πληθυσμιακά πολύ μεγαλύτερες αλλά να μην αποτελούν τέτοια μέρη. Δεδομένου 
ότι η επιλογή των πόλεων έγινε με τυχαίο τρόπο, δεν προηγήθηκε έλεγχος του αριθμού των 
καταχωρήσεων ανά πόλη. 
Η επιλογή των ιδιοκτητών/διαχειριστών σε κάθε πόλη έγινε επίσης με τυχαίο τρόπο. 
Επιλέγονταν οι πρώτες καταχωρήσεις που εμφανίζονταν κατά την αναζήτηση – με βάση τα 
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 φίλτρα (όπως αναφέρεται παραπάνω) – στην πλατφόρμα Airbnb. Επειδή κάποιοι 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές έχουν περισσότερες από μια καταχωρήσεις, πραγματοποιήθηκε έλεγχος 
ώστε κάθε ιδιοκτήτης/διαχειριστής έλαβε μόνο δυο αιτήματα από ένα ζεύγος ψεύτικων προφίλ. 
Πέρα από τα δυο αιτήματα για ενοικίαση της κατοικίας, στην παρούσα έρευνα δεν 
πραγματοποιήθηκε άλλη επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές Επιπρόσθετα, αξίζει να 
αναφερθεί ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες πέραν του να έχουν πολλαπλές καταχωρήσεις κατοικιών, σε 
ορισμένες περιπτώσεις έχουν άλλους ανθρώπους εμπιστοσύνης τους να διαχειρίζονται κάποιες 
από τις καταχωρήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποια από τα αιτήματα που στάλθηκαν να τα 
απαντάνε οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες της κατοικίας, ενώ σε κάποια αιτήματα απαντούσαν οι 
διαχειριστές.  
 
(ε) Καταμέτρηση απαντήσεων 
Στην παρούσα εργασία γίνεται διερεύνηση της διάκρισης ως συμπεριφορά και δεν 
μελετήθηκαν οι στάσεις, ή οι απόψεις απέναντι στην ομοφυλοφιλία. Ως εκ τούτου, στη 
συγκεκριμένη μεθοδολογία, ως θετική συμπεριφορά εκλαμβάνονταν η δυνατότητα για κράτηση 
της κατοικίας ακόμη κι αν ο/η ιδιοκτήτης εξέφρασε με κάποιον τρόπο αρνητική άποψη ή 
αρνητικό σχόλιο για την ομοφυλοφιλία. Στο παράδειγμα που ακολουθεί φαίνεται πως η 
ιδιοκτήτρια δείχνει μια προτίμηση προς τον Αποστόλη (ετεροφυλόφιλος), που πιθανόν να 
αντανακλά προσωπικές απόψεις ή στάσεις. Ωστόσο, η συμπεριφορά της δεν παρουσιάζει κάποια 
διάκριση ούτε ως αποκλεισμός ούτε ως κάποιας μορφής διευκόλυνση του άλλου ζευγαριού, 
καθώς δίνει και στους δυο τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην κράτηση της κατοικίας με 
διαφορά μόλις 15 λεπτών.    
 
Παράδειγμα απάντησης ιδιοκτήτριας στα δυο ζευγάρια 
 
Απάντηση στον Γιάννη (ομόφυλο ζευγάρι) 
Γειά σας  
Το σπίτι είναι διαθέσιμο. Έκανα προεγγκριση. Ευχαριστώ για το μήνυμα σας. Καλό βράδυ 
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 Απάντηση στον Αποστόλη (ετερόφυλο ζευγάρι) 
Καλησπερα σας  
Ευχαριστω για το μηνυμα σας. Θελω να σας ενημερωσω οτι υπαρχει κι αλλο ερωτημα για 
τις ιδιες ημερομηνιες. Ελπιζω να κλεισετε πρωτοι.  
Εκανα προεγκριση και σε σας. 
 
(στ) Χαρακτηριστικά ιδιοκτητών και κατοικιών 
Πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση όλων των διαθέσιμων χαρακτηριστικών των 
ιδιοκτητών/διαχειριστών και των κατοικιών που είχαν ως καταχωρήσεις στην Airbnb. 
Συγκεκριμένα για το κάθε ακίνητο για το οποίο στάλθηκε αίτημα ενοικίασης, κρατήθηκαν 
δεδομένα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2 και 3) για (α) τον τύπο κατοικίας, δηλαδή αν είναι διαμέρισμα, 
μονοκατοικία, ιδιωτικό δωμάτιο σπιτιού29, δωμάτιο ξενώνα ή σοφίτα, (β) το κόστος ενοικίασης 
ανά ημέρα, (γ) πόσοι επισκέπτες μπορούν να φιλοξενηθούν στο ακίνητο, (δ) πόσα υπνοδωμάτια 
διαθέτει το ακίνητο, (ε) πόσες γλώσσες μιλάει ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής, (στ) πόσες κριτικές 
(reviews) έχει το ακίνητο. Κριτικές είναι οι συνολικές κριτικές όχι για τον ιδιοκτήτη (που μπορεί 
να έχει και άλλα ακίνητα στην Airbnb), αλλά οι κριτικές για το συγκεκριμένο ακίνητο. Οι 
κριτικές στην Airbnb γράφονται τόσο από ιδιοκτήτες (οικοδεσπότες) όσο και από ενοικιαστές 
(ταξιδιώτες), και  βασίζονται στην εμπειρία της διαμονής του επισκέπτη και της φιλοξενίας του 
οικοδεσπότη αντίστοιχα.  
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4: Μεταβλητές της έρευνας (α) 
Μεταβλητές Παρατηρήσεις Μέσος 
όρος Διάμεσος 
Τυπική 
απόκλιση Min Max 
Κόστος ανά μέρα (€) 507 44.13 € - 25.69 € 10 € 200 € 
Επισκέπτες 500 3.83 - 1.51 2 10 
Υπνοδωμάτια 500 - 1 0.68 1 5 
Γλώσσες 500 - 2 0.93 1 6 
Κριτικές 500 25.94 - 37.73 0 273 
 
 
29 Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε μόνο για ολόκληρα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες, ωστόσο στα αποτελέσματα 
περιλαμβάνονταν και ελάχιστα ορισμένα δωμάτια σε σπίτια καθώς και δωμάτια σε ξενώνα. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5: Μεταβλητές της έρευνας (β) 
Μεταβλητές Παρατηρήσεις 
(Σύνολο) Κατηγορίες Παρατηρήσεις 
Ιδιοκτήτης 507 
Άνδρας 244 (48.13 %) 
Γυναίκα 239 (47.14 %) 
Ζευγάρι ή Ομάδα 24 (4.73 %) 
Τύπος Κατοικίας 500 
Διαμέρισμα 378 (75.6 %) 
Μονοκατοικία 101 (20.2 %) 
Δωμάτιο, Δωμάτιο 
Ξενώνα, Σοφίτα 21 (4.2 %) 
 
 
Γράφημα 3.1: Δημογραφικά στοιχεία ιδιοκτητών και κατοικιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πέραν της περιγραφικής κριτικής, υπάρχει και μία βαθμολογική κλίμακα με  αστέρια, με 
τα οποία ο κάθε χρήστης μπορεί να βαθμολογήσει την εμπειρία του ως ενοικιαστής της 
κατοικίας και αντίστοιχα ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να βαθμολογήσει τους ενοικιαστές που 
φιλοξένησε. Σ’ αυτό το σημείο έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε, ότι οι κριτικές στην πλατφόρμα 
Airbnb φαίνεται να είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό θετικές σε σύγκριση με τις κριτικές σε 
πλατφόρμες όπως το TripAdvisor30 που περιλαμβάνουν κριτικές για παραμονή σε ξενοδοχεία ή 
καταλύματα (Zervas et al., 2015). Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει πιο κατανοητό αν αναλογιστούμε 
την πιο προσωπική αλληλεπίδραση που έχει ο επισκέπτης με τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή σ’ ένα 
ακίνητο στην Airbnb σε σύγκριση με τη διαμονή του σε ένα ξενοδοχείο/κατάλυμα, όπου η 
διαμονή του είναι πιο απρόσωπη.  Επίσης, πραγματοποιήθηκε καταγραφή δεδομένων για τον 
ιδιοκτήτη, δηλαδή αν είναι άνδρας, γυναίκα ή ζευγάρι ή ομάδα που διαχειρίζεται το ακίνητο και  
30 https://www.tripadvisor.com  
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 πόσες γλώσσες μιλάει. Τα παραπάνω αποτελούν το σύνολο των δεδομένων που είναι δυνατόν να 
καταγραφούν από την επισκόπηση της πλατφόρμας Airbnb.   
Συνοψίζοντας, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής 
καταγραφή αρκετών δεδομένων, τόσο των χαρακτηριστικών των ιδιοκτητών/διαχειριστών και 
των κατοικιών τους, όσο και των πιθανών απαντήσεων στα μηνύματα/αιτήματα των 
πειραματικών προφίλ. Στο επόμενο κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4), πραγματοποιείται η ανάλυση των 
δεδομένων που συλλέχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και γίνεται μια λεπτομερής 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 
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 Κεφάλαιο 4 – Αποτελέσματα 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας. Ειδικότερα, 
πραγματοποιείται ανάλυση των κυρίως δεδομένων/μετρήσεων της έρευνας που είναι (α) οι 
θετικές ή οι αρνητικές απαντήσεις (NAI – OXI) και (β) ο χρόνος απάντησης στο μήνυμα 
(ερώτημα για διαθεσιμότητα).  
 
3.1 Στατιστική ανάλυση – αποτελέσματα μετρήσεων θετικών (ΝΑΙ) – 
αρνητικών (ΟΧΙ) απαντήσεων  
Στην ενότητα αυτή, παρατίθενται τα υποσύνολα για την κάθε πιθανή απάντηση, ενώ 
έχουμε αφαιρέσει  τις περιπτώσεις που δεν απάντησαν και στα δυο προφίλ. Στον ΠΙΝΑΚΑ 4.1, 
στις δυο πρώτες στήλες έχουν τοποθετηθεί οι συνδυασμοί των πιθανών απαντήσεων και στην 
τρίτη στήλη είναι οι αριθμητικές τιμές των απαντήσεων και τα ποσοστά αυτών σε παρένθεση. Ως 
θετικές απαντήσεις (ΝΑΙ) και στα δύο ζευγάρια καταγράφηκαν οι απαντήσεις/μηνύματα των 
ιδιοκτητών/διαχειριστών που δήλωναν ότι το ακίνητο ήταν διαθέσιμο για τις συγκεκριμένες 
ημερομηνίες (19 και 20 Ιανουαρίου 2018). Ως αρνητικές απαντήσεις καταγράφηκαν οι εξής τρεις 
κατηγορίες απαντήσεων/μηνυμάτων: 
1) Αρνητική απάντηση/μήνυμα για τη διαθεσιμότητα της κατοικίας προς ενοικίαση. 
2) Η μη απάντηση στο ένα από τα δυο ζευγάρια όταν υπάρχει θετική απάντηση στο άλλο 
ζευγάρι. Δηλαδή, οι μη απαντήσεις στο ετερόφυλο ζευγάρι, όταν υπήρχαν θετικές 
απαντήσεις στο ομόφυλο ζευγάρι κατηγοριοποιήθηκαν ως αρνητικές απαντήσεις, καθώς 
επίσης οι μη απαντήσεις στο ομόφυλο ζευγάρι όταν υπήρχαν θετικές απαντήσεις στο 
ετερόφυλο ζευγάρι. 
3) Ορισμένοι ιδιοκτήτες ενώ αρχικά είχαν απαντήσει αρνητικά στο ομόφυλο ζευγάρι και 
θετικά στο ετερόφυλο, μετά από κάποιες ώρες βλέποντας ότι το ετερόφυλο ζευγάρι δεν 
προχωρούσε στην ενοικίαση της κατοικίας, έστειλαν θετική απάντηση/μήνυμα στο 
ομόφυλο ζευγάρι, αλλάζοντας την αρχικώς αρνητικής τους απάντηση. Οι απαντήσεις 
αυτών των ιδιοκτητών/διαχειριστών στο ομόφυλο ζευγάρι κατηγοριοποιήθηκαν ως 
αρνητικές απαντήσεις. 
Και οι τρεις παραπάνω κατηγορίες αθροίστηκαν στις αρνητικές απαντήσεις (ΟΧΙ). 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Πίνακας συνολικών απαντήσεων 
 Ομόφυλο 
ζευγάρι 
Ετερόφυλο 
ζευγάρι 
Τιμές (%) 
(α) 
 ΝΑΙ ΝΑΙ 317 (68.61) 
(β) 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 32 (6.93) 
(γ) 
 ΟΧΙ ΝΑΙ 40 (8.66) 
(δ) 
 ΟΧΙ ΟΧΙ 62 (13.42) 
(ε) 
 
 
ΟΧΙ ΜΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7 (1.52) 
(στ) 
 
 
ΜΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΧΙ 4 (0.87) 
 
 
Όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4.1 και απεικονίζεται στο Γράφημα 4.1, οι περισσότεροι  
ιδιοκτήτες/διαχειριστές (68.61%) απάντησαν θετικά και στα δυο ζευγάρια (ομόφυλο και 
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 ετερόφυλο ζευγάρι). Ένα μεγάλο επίσης ποσοστό ιδιοκτητών/διαχειριστών απάντησαν αρνητικά 
και στα δυο ζευγάρια (13.42%), ενώ μικρότερο ποσοστό των ιδιοκτητών/διαχειριστών 
απάντησαν αρνητικά στο ένα από τα δυο ζευγάρια και δεν απάντησαν καθόλου στο άλλο.  
Τα πιο ενδιαφέροντα ποσοστά του ΠΙΝΑΚΑ 4.1, εντοπίζονται στα σημεία που 
παρουσιάζεται διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των ιδιοκτητών/διαχειριστών απέναντι στα δυο 
ζευγάρια. Δηλαδή, στη γραμμή (β), υπάρχει ένα ποσοστό 6.93% που απαντάει θετικά (ΝΑΙ) στο 
ομόφυλο ζευγάρι και αρνητικά (ΟΧΙ) στο ετερόφυλο ζευγάρι. Στις τελευταίες αρνητικές 
απαντήσεις συνυπολογίζονται και οι μη απαντήσεις (βλ. παραπάνω – κατηγορίες αρνητικών 
απαντήσεων). Αυτή η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς (ΝΑΙ–ΟΧΙ) των 
ιδιοκτητών/διαχειριστών ερμηνεύεται στα πλαίσια της εργασίας ως μια ηθική/τυπική δέσμευση 
ως προς τον πρώτο στη σειρά αιτούντα για ενοικίαση της κατοικίας, που σ’ όλες τις περιπτώσεις 
ήταν το ομόφυλο ζευγάρι. 
Στη γραμμή (γ) του ΠΙΝΑΚΑ 4.1 είναι το βασικό σημείο ενδιαφέροντος του 
συγκεκριμένου ΠΙΝΑΚΑ. Ένα ποσοστό 8.66% των ιδιοκτητών/διαχειριστών διαφοροποιεί τη 
συμπεριφορά του απέναντι στα δυο ζευγάρια, και ενώ απαντάνε αρνητικά στο ομόφυλο ζευγάρι, 
παρ’ όλο που είναι το πρώτο στη σειρά, είναι θετικοί απέναντι στο ετερόφυλο ζευγάρι για την 
ενοικίαση της κατοικίας. Σύμφωνα με τις υποθέσεις της έρευνας, εδώ εντοπίζεται η καθαρή 
διάκριση απέναντι στο ομόφυλο ζευγάρι, ακριβώς στις περιπτώσεις όπου οι 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές απάντησαν ΟΧΙ – ΝΑΙ, δηλαδή ΟΧΙ στο ομόφυλο ζευγάρι και ΝΑΙ στον 
ετερόφυλο ζευγάρι, που στην περίπτωσή μας αντιστοιχεί στο 8.66% των 
ιδιοκτητών/διαχειριστών. Όπως αναφέρεται και παραπάνω, οι αρνητικές αυτές απαντήσεις 
αποτελούν το άθροισμα των καθαρά αρνητικών απαντήσεων, των μη απαντήσεων και των 
αρχικών αρνητικών απαντήσεων, κάτι που σύμφωνα με τις υποθέσεις της παρούσας εργασίας 
στοιχειοθετεί συμπεριφορά διάκρισης απέναντι σε μια μειονότητα με βάση το σεξουαλικό 
προσανατολισμό.   
 
Έλεγχος ισότητας των αναλογικών αρνητικών/θετικών απαντήσεων (McNemar) 
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με χρήση του Στατιστικού Πακέτου 
SPSS. Συγκεκριμένα, για να ελέγξουμε αν το παραπάνω ποσοστό διάκρισης (8.66%) που 
σημειώσαμε με βάση τις απαντήσεις των ιδιοκτητών/διαχειριστών παρουσιάζει στατιστική 
σημαντικότητα, εφαρμόσαμε στατιστικό έλεγχο ισότητας (McNemar) των αναλογικών 
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 αρνητικών απαντήσεων (ΟΧΙ) σχετιζόμενες με τις θετικές απαντήσεις (ΝΑΙ). Επιλέχθηκε ο 
συγκεκριμένος έλεγχος, καθώς οι τιμές που παίρναμε από τις απαντήσεις ΝΑΙ – ΟΧΙ είναι 
κατηγορικού τύπου κλίμακα μέτρησης, ως εκ τούτου υπόκεινται σε μη παραμετρικού τύπου 
ανάλυση. Μ’ αυτόν τον τρόπο πραγματοποιήθηκε έλεγχος της διαφοράς των μέσων στις 
ζευγαρωτές παρατηρήσεις ΝΑΙ – ΟΧΙ στα δυο ζευγάρια. Αφαιρώντας τις μη-απαντήσεις και στα 
δυο ζευγάρια, σε πλήθος 462 έγκυρων παρατηρήσεων (cases), ελέγχθηκαν οι δυο μεταβλητές: 
(α) απαντήσεις στο ομόφυλο ζευγάρι με τιμές ΝΑΙ και ΟΧΙ, και (β) απαντήσεις στο ετερόφυλο 
ζευγάρι με τιμές ΝΑΙ και ΟΧΙ αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου οι τιμές 
(ΝΑΙ – ΟΧΙ) δε διαφοροποιούνται ανάμεσα στα δυο ζευγάρια (p = .44). Δηλαδή, τα ποσοστά 
των απαντήσεων που παρατηρήσαμε για τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των 
ιδιοκτητών/διαχειριστών απέναντι στα δυο ζευγάρια δεν είναι στατιστικώς σημαντικά. 
Μολαταύτα, η διαφοροποίηση αυτή παρουσιάζεται αριθμητικά ως ποσοστό 8.66% στα δεδομένα 
της παρούσας διπλωματικής. Τα αποτελέσματα αυτά συζητούνται περαιτέρω στο Κεφάλαιο 5.  
 
3.2 Στατιστική ανάλυση – αποτελέσματα μετρήσεων χρόνου απόκρισης 
ιδιοκτητών/διαχειριστών 
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν δυο 
βασικές μετρήσεις, οι θετικές και οι αρνητικές απαντήσεις των ιδιοκτητών/διαχειριστών, αλλά 
και ο χρόνος απόκρισης στα μηνύματα/αιτήματα των ιδιοκτητών/διαχειριστών στα δυο ζευγάρια. 
Στην προηγούμενη ενότητα (βλ. Ενότητα 3.1) παρουσιάστηκαν οι αναλύσεις των 
αποτελεσμάτων για τις θετικές και αρνητικές απαντήσεις. Στην παρούσα ενότητα, γίνεται 
αναφορά στις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν με βάση την καταμέτρηση του χρόνου 
απόκρισης των ιδιοκτητών/διαχειριστών στα μηνύματα/αιτήματα των δυο ζευγαριών.  
Αρχικά αποστέλλονταν το μήνυμα/αίτημα του ομόφυλου ζευγαριού και μετά την 
παρέλευση 5 με 10 λεπτών αποστέλλονταν το μήνυμα/αίτημα του ετερόφυλου ζευγαριού. Με τη 
διαδεδομένη χρήση του διαδικτύου και την άμεση σύνδεση της πλατφόρμας στις smart phone 
συσκευές κινητής τηλεφωνίας, πολλοί ιδιοκτήτες/διαχειριστές λάμβαναν το μήνυμα/αίτημα 
μερικά δευτερόλεπτα μετά την αποστολή, και σε ορισμένες περιπτώσεις απαντούσαν απευθείας 
στο πρώτο μήνυμα πριν ακόμη λάβουν το δεύτερο μήνυμα/αίτημα από το ετερόφυλο ζευγάρι. Σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις θεωρούμε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και ως εκ τούτου δεν 
παρέχεται η δυνατότητα για καταγραφή συμπεριφοράς διάκρισης. Με βάση τις αρχικές 
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 υποθέσεις, αποκλείσαμε από τη δευτερεύουσα ανάλυση τις απαντήσεις αυτών των 
ιδιοκτητών/διαχειριστών, λόγω του ότι απάντησαν είτε θετικά είτε αρνητικά στο πρώτο ζευγάρι 
(ομόφυλο) πριν λάβουν το δεύτερο μήνυμα/αίτημα από το ετερόφυλο ζευγάρι.  
 
Γράφημα 4.2: Οι απαντήσεις στο ομόφυλο ζευγάρι εντός του χρονικού 
διαστήματος 10 λεπτών (ΑΒ)  
 
 
Για να μελετήσουμε την πιθανή διαφοροποίηση στη σειρά και το χρόνο απάντησης των 
ιδιοκτητών/διαχειριστών απέναντι στο ομόφυλο και το ετερόφυλο ζευγάρι, πραγματοποιήθηκε 
ανάλυση με βάση τους χρόνους απόκρισης των ιδιοκτητών/διαχειριστών. Ειδικότερα, 
υπολογίστηκε η διαφορά του χρόνου απόκρισης (μηνύματος/απάντησης) του ιδιοκτήτη στο κάθε 
ζευγάρι με τον χρόνο αρχικής αποστολής του μηνύματος/αιτήματος του κάθε ζευγαριού. Με 
απλά λόγια, θελήσαμε να δούμε αν οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές κάνουν περισσότερο χρόνο να 
απαντήσουν σε κάποιο από τα δυο ζευγάρια και πώς ερμηνεύεται αυτό. 
Για να δούμε αν η διαφορά αυτή ήταν στατιστικώς σημαντική πραγματοποιήθηκε 
Έλεγχος t (Student31) σε ανεξάρτητα δείγματα, όπου οι δυο μεταβλητές (δείγματα) που 
συγκρίνονταν μεταξύ τους ήταν οι χρόνοι απόκρισης στο ομόφυλο ζευγάρι και οι χρόνοι 
απόκρισης στο ετερόφυλο ζευγάρι, αφαιρώντας τους χρόνους απόκρισης κάτω των 10 λεπτών, 
σύμφωνα με τη θεώρηση ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής σ’ αυτούς τους χρόνους 
απόκρισης. Ειδικότερα, ο μέσος χρόνος απόκρισης των ιδιοκτητών/διαχειριστών στο ομόφυλο 
ζευγάρι ήταν Μ = 130.09 min (Τ.Α. = 276.94), ενώ στο ετερόφυλο ζευγάρι ήταν Μ = 189.38 min 
(Τ.Α. = 331.03). Η διαφορά αυτή φαίνεται να είναι στατιστικώς σημαντική (t = 2.75, p = .014), 
δηλαδή κατά μέσο όρο οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές κάνουν λιγότερο χρόνο να απαντήσουν στο 
ομόφυλο ζευγάρι παρά στο ετερόφυλο.  
31 T - test 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Αποτελέσματα σύγκρισης χρόνου απόκρισης στο ομόφυλο και στο 
ετερόφυλο ζευγάρι 
 
 
Περιπτώσεις 
(Ν) 
Μ.Ο. Τ.Α. 
Τυπικό 
σφάλμα 
μέσου 
όρου 
Τιμή 
t 
Βαθμοί 
ελευθερίας 
(df) 
Στατ. 
Σημαντικότητα 
(p) 
Ομόφ. ζευγ. 
Ετερ. ζευγ. 
65 
72 
40.43 
303.37 
118.47 
357.34 
14.69 
42.11 
2.75 64 .008 
 
 
Αν αναλογιστεί κανείς ότι το πρώτο ζευγάρι που στέλνει το μήνυμα είναι το ομόφυλο και 
ακολουθεί το ετερόφυλο, αυτή η διαφορά στους χρόνους απόκρισης θα μπορούσε να αποδοθεί 
σε μια αναμονή των ιδιοκτητών για απάντηση από το ζευγάρι που έστειλε μήνυμα πρώτο. 
Δεδομένου ότι είναι υπέρ του ομόφυλου ζευγαριού ως πρώτου στη σειρά, η διαφορά αυτή δεν 
έχει μεγάλη ερμηνευτική αξία.  
Ο χρόνος απόκρισης (πάνω από 10 λεπτά) των ιδιοκτητών/διαχειριστών πέρα από τη 
διάσταση του χρόνου, δίνει τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε και τη σειρά απόκρισης, δηλαδή 
αν ένας ιδιοκτήτης/διαχειριστής απάντησε πρώτα στο ομόφυλο ζευγάρι (του οποίου το 
μήνυμα/αίτημα έλαβε πρώτο) ή αν απάντησε πρώτα στο ετερόφυλο ζευγάρι παρ’ όλο που το 
μήνυμά του ήταν δεύτερο στη σειρά. Σ’ αυτό το σημείο είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι 
πολλοί ιδιοκτήτες/διαχειριστές στην έρευνα, ενώ απάντησαν θετικά και στα δυο ζευγάρια, 
έστειλαν την πρώτη απάντηση στο ετερόφυλο ζευγάρι και ακολούθως στο ομόφυλο ζευγάρι. 
Αυτή η διαφοροποίηση στη σειρά απάντησης ενώ δεν αντιστοιχεί σε συμπεριφορά διάκρισης 
(όπως την έχουμε ορίσει παραπάνω), θα μπορούσε ωστόσο να ερμηνευτεί υπό το πρίσμα ενός 
δισταγμού (hesitation). Όταν δηλαδή ένας ιδιοκτήτης έχει λάβει και τα δυο μηνύματα (το 
δεύτερο 10 λεπτά μετά την αποστολή του πρώτου), αντί να απαντήσει στο πρώτο μήνυμα στη 
σειρά όπως θα ήταν το αναμενόμενο, επιλέγει να απαντήσει αρχικά στο δεύτερο και μετά από 
κάποια λεπτά στο πρώτο. Οι αριθμός των ιδιοκτητών  που απάντησαν θετικά στο ετερόφυλο 
ζευγάρι και μετά απάντησαν θετικά στο ομόφυλο ζευγάρι ήταν 55. Στην παρούσα εργασία αυτή 
η διαφορά σειράς απάντησης ερμηνεύεται στα πλαίσια ενός δισταγμού (δεύτερης σκέψης) χωρίς 
ωστόσο να αποδίδεται ξεκάθαρη συμπεριφορά διάκρισης.  
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 Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (Multiple Linear Regression) 
Θέλοντας να διερευνήσουμε αν ο παραπάνω δισταγμός επηρεάζεται από τα 
χαρακτηριστικά των ιδιοκτητών/διαχειριστών πραγματοποιήσαμε ανάλυση πολλαπλής 
γραμμικής παλινδρόμησης (multiple linear regression). Στην ανάλυση αυτή, η εξαρτημένη 
μεταβλητή ήταν η διαφορά του χρόνου μεταξύ του μηνύματος/απόκρισης που έστειλαν οι 55 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές στο ετερόφυλο ζευγάρι και του μηνύματος/απόκρισης που έστειλαν στο 
ομόφυλο ζευγάρι, ενώ οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η πόλη, το φύλο, το κόστος ενοικίασης 
ανά ημέρα, ο τύπος κατοικίας, οι γλώσσες που μιλούσε ο ιδιοκτήτης και οι κριτικές για την 
συγκεκριμένη καταχώρηση. Μια αρχική παρουσίαση των μεταβλητών αυτών υπάρχει στον 
ΠΙΝΑΚΑ 4.3. Παρουσιάζονται οι μεταβλητές και οι ψευδομεταβλητές (dummy variables) που 
χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3: Μεταβλητές πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και επεξήγηση των 
μεταβλητών 
 
Μεταβλητές / 
Ψευδομεταβλητές Επεξήγηση 
Ερμηνεία 
 Εξαρτημένη μεταβλητή: 
Διαφορά χρόνου 
απάντησης 
Απάντηση πρώτα στο 
ετερόφυλο ζευγάρι (πάνω 
από 10΄) 
Δισταγμός απέναντι στο ομόφυλο 
ζευγάρι 
 Ανεξάρτητες μεταβλητές: 
Πόλη 
(City) 
 
1 αν ήταν μεγάλη πόλη,  
0 αν ήταν μικρή πόλη 
Βαθμός αστικότητας που υποδηλώνει 
πιο χαλαρές/απρόσωπες κοινωνικές 
σχέσεις και άρα μεγαλύτερη 
ανεκτικότητα του 
ιδιοκτήτη/διαχειριστή 
Φύλο 
(Gender) 
1 αν ο ιδιοκτ. ήταν 
άνδρας,  
0 αν ήταν γυναίκα 
Διαφοροποίηση κατά φύλο 
Κόστος 
(Cost) 
 
Τιμές σε ευρώ από 10 έως 
200 
Διαφοροποίηση ανάλογα με το κόστος 
κατοικίας υποδηλώνει διαφορετικό 
εισόδημα και κόστος ευκαιρίας 
(διαφυγόντα κέρδη) για τον 
ιδιοκτήτη/διαχειριστή 
Τύπος κατοικίας 1 αν η κατοικία ήταν Όπως και το παραπάνω υποδηλώνει 
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 διαμέρισμα,  
0 αν ήταν σπίτι  
διαφορετική εισοδηματική κατηγορία 
του ιδιοκτήτη/διαχειριστή 
Επισκέπτες 
(Guests) 
 
Αριθμός από 2 έως 10  
Μεγαλύτερος αριθμός σημαίνει ότι το 
ακίνητο μπορεί να φιλοξενήσει 
αντίστοιχο αριθμό ατόμων, κάτι που 
δηλώνει και το μέγεθος της κατοικίας  
Γλώσσες 
(Languages) 
0 αν ο ιδιοκτ. μιλούσε 
μόνο Ελληνικά,  
1 αν μιλούσε περισσότερες 
γλώσσες 
Υποδηλώνει υψηλότερο μορφωτικό 
επίπεδο, ευρύτητα αντιλήψεων και 
κοσμοπολίτικη νοοτροπία του 
ιδιοκτήτη/διαχειριστή 
Κριτικές 
(Reviews) 
 
Τιμές από 0 έως 273  
Μεγαλύτερος αριθμός υποδηλώνει 
περισσότερες επισκέψεις και άρα 
μεγαλύτερη εμπειρία/ανεκτικότητα 
του ιδιοκτήτη/διαχειριστή 
 
Όπως φαίνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 4.3, η εξαρτημένη μεταβλητή διαφορά χρόνου απάντησης 
δηλώνει το δισταγμό που έδειχναν οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές απέναντι στο ομόφυλο ζευγάρι, 
καθώς απαντούσαν πρώτα στο ετερόφυλο ζευγάρι παρ’ όλο που ήταν δεύτερο στη σειρά μετά το 
ομόφυλο ζευγάρι. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές αποτελούνταν από κατηγορικές μεταβλητές, 
δηλαδή ψευδομεταβλητές (dummy variables) και συνεχείς μεταβλητές. Στη ανάλυσή μας οι 
ψευδομεταβλητές ήταν η (α) πόλη, όπου χωρίστηκε σε τρεις κατηγορίες, μεγάλη πόλη, μεσαία 
και μικρή. Η μεταβλητή αυτή υποδηλώνει τον βαθμό αστικότητας, δηλαδή πιο 
χαλαρές/απρόσωπες κοινωνικές σχέσεις και άρα μεγαλύτερη ανεκτικότητα του 
ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Η υπόθεση ήταν ότι σε μικρότερες πόλεις θα παρουσιαστεί διάκριση ή 
διαφορά στον χρόνο απάντησης στα μηνύματα των ζευγαριών. (β) Φύλο, όπου οι τρεις 
κατηγορίες ήταν άνδρας ιδιοκτήτης, γυναίκα ή ομάδα· στην κατηγορία φύλο η υπόθεση ήταν ότι 
οι άνδρες θα έχουν μεγαλύτερη διάκριση απέναντι στο ομόφυλο ζευγάρι ή θα είχαν 
μεγαλύτερους μέσους όρους στο χρόνο απάντησης στο ομόφυλο ζευγάρι. (γ) Τύπος κατοικίας, 
δηλαδή αν η κατοικία είναι διαμέρισμα, μονοκατοικία, ιδιωτικό δωμάτιο σπιτιού / ξενώνα ή 
σοφίτα. Η μεταβλητή αυτή υποδηλώνει διαφορετική εισοδηματική κατηγορία του 
ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Σ’ αυτή τη μεταβλητή περιμέναμε ότι οι ιδιοκτήτες μονοκατοικίας θα 
παρουσίαζαν μεγαλύτερη διάκριση απέναντι στο ομόφυλο ζευγάρι, καθώς οι μονοκατοικίες 
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 ενοικιάζονται κυρίως στην επαρχία ή σε υψηλού βιοτικού επιπέδου περιοχές στις μεγαλουπόλεις. 
Τέλος, περιλάβαμε στην ανάλυσή μας την ψευδομεταβλητή (δ) γλώσσες, όπου  οι δυο κατηγορίες 
που την αποτελούσαν ήταν αν ο ιδιοκτήτης μιλούσε μόνο Ελληνικά ή αν μιλούσε και ξένες 
γλώσσες. Η μεταβλητή αυτή υποδηλώνει μορφωτικό επίπεδο, ευρύτητα αντιλήψεων και 
κοσμοπολίτικη νοοτροπία του ιδιοκτήτη/διαχειριστή.  
Οι συνεχείς ανεξάρτητες μεταβλητές της ανάλυσης ήταν: (ε) το κόστος ενοικίασης ανά 
ημέρα, μια μεταβλητή που υποδηλώνει διαφορετικό εισόδημα και κόστος ευκαιρίας (διαφυγόντα 
κέρδη) για τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή. Με βάση τη βιβλιογραφία, περιμέναμε ότι οι ιδιοκτήτες με 
ακίνητα μεγαλύτερου κόστους θα παρουσίαζαν διάκριση και διαφορά στο χρόνο απάντησης 
απέναντι στο ομόφυλο ζευγάρι. Μια άλλη συνεχής μεταβλητή ήταν οι (στ) επισκέπτες, εδώ ο 
μεγαλύτερος αριθμός σήμαινε ότι το ακίνητο μπορεί να φιλοξενήσει αντίστοιχο αριθμό ατόμων, 
κάτι που δηλώνει και το μέγεθος της κατοικίας. Εδώ περιμέναμε ότι οι ιδιοκτήτες με ακίνητα που 
μπορούσαν να φιλοξενήσουν περισσότερους επισκέπτες (ακριβότερο ακίνητο) θα παρουσίαζαν 
μεγαλύτερη διάκριση απέναντι στο ομόφυλο ζευγάρι. Η τελευταία συνεχής μεταβλητή της 
ανάλυσης ήταν οι (ζ) κριτικές, δηλαδή πόσες κριτικές είχε ο ιδιοκτήτης στο προφίλ του για το 
συγκεκριμένο ακίνητο. Στη μεταβλητή αυτή, ο μεγαλύτερος αριθμός κριτικών υποδηλώνει 
περισσότερες επισκέψεις και άρα μεγαλύτερη εμπειρία/ανεκτικότητα του ιδιοκτήτη/διαχειριστή, 
ως εκ τούτου, θα περιμέναμε ότι η μεταβλητή θα έχει αρνητική συσχέτιση με την παρουσία 
διάκρισης ή του χρόνου απάντησης στα μηνύματα των ζευγαριών. 
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ήταν αρνητικά για τις περισσότερες μεταβλητές εκτός 
από την ανεξάρτητη μεταβλητή Φύλο. Ειδικότερα, από την ανάλυση φαίνεται πως αν κάποιος 
ιδιοκτήτης/διαχειριστής κατοικίας στην Airbnb είναι άνδρας έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να 
παρουσιάσει δισταγμό στην απάντησή του σ’ ένα ομόφυλο ζευγάρι σε σύγκριση με το αν είναι 
γυναίκα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αναφέρονται σε 
συμπεριφορά διάκρισης, αλλά σε μια μεγαλύτερη δυσκολία κατά την απόκριση στα 
μηνύματα/αιτήματα για ενοικίαση στην πλατφόρμα Airbnb. 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4: Τιμές επιρροής της πιθανότητας επίδρασης κάποιας μεταβλητής στον 
δισταγμό απάντησης32 
 
Μεταβλητές Τιμές οριακής επιρροής 
(marginal effect) 
Πόλη -9.75 
Φύλο    109.67* 
Κόστος .362 
Επισκέπτες -20.56 
Γλώσσες -65.95 
Κριτικές -.357 
*p < .05  
 
Συνοψίζοντας, στο παρόν κεφάλαιο, παρουσιάστηκε η μεθοδολογική προσέγγιση που 
ακολουθήσαμε για τη διερεύνηση της παρουσίας συμπεριφοράς διάκρισης από τους 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές απέναντι σε μειονοτική ομάδα και συγκεκριμένα απέναντι στο ομόφυλο 
ζευγάρι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμπεριφορά διάκρισης παρουσιάζεται σε ένα μικρό 
ποσοστό 8.66%, το οποίο δεν είναι στατιστικώς σημαντικό. Στη δευτερογενή ανάλυση των 
δεδομένων γίνεται αναφορά στη χρονική διαφορά απάντησης ορισμένων 
ιδιοκτητών/διαχειριστών, με πρώτη απάντηση στο ετερόφυλο ζευγάρι και ακολούθως στο 
ομόφυλο ζευγάρι παρόλο που ήταν πρώτο στη σειρά. Από την ανάλυση αυτή φαίνεται να 
υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στην παρουσία δισταγμού μεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών. Τα κυρίως αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συζητούνται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο 5 που ακολουθεί.    
32 Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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 Κεφάλαιο 5 – Συζήτηση / Συμπεράσματα 
 
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της παρούσας εργασίας και επισήμανση 
των βασικών ευρημάτων της έρευνάς μας. Στην ενότητα 5.1 τα αποτελέσματα αυτά 
ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των μελετών διάκρισης στην αγορά κατοικίας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Στην ενότητα 5.2 γίνεται αναφορά για τους περιορισμούς που υπήρξαν στην παρούσα 
εργασία. Ενώ το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ενότητα 5.3 όπου παρατίθενται οι  προτάσεις 
για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον. 
 
5.1 Βασικά πορίσματα και αποτίμηση της έρευνας 
Στόχος της εργασίας αυτής ήταν να διερευνήσει την ύπαρξη διάκρισης στην ελληνική 
αγορά κατοικίας στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού, και συγκεκριμένα τη διάκριση όπως 
παρουσιάζεται στη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση μέσα από τη χρήση της πλατφόρμας Airbnb. Σ’ 
αυτήν την ερευνητική προσπάθεια εντοπίζονται δυο σημεία καινοτομίας. Πρώτον, μελετάται μια 
μειονοτική ομάδα, τα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών, ως προς τη διάκριση που υφίστανται στην 
ελληνική αγορά κατοικίας. Από τα ερευνητικά αποτελέσματα που είναι γνωστά κατά τη 
συγγραφή της παρούσας εργασίας, υπάρχουν ελάχιστες μελέτες για τη διάκριση που 
αντιμετωπίζουν τα ομοφυλόφιλα άτομα ως προς την αγορά κατοικίας και γενικότερα στο ζήτημα 
της στέγασης στην Ελλάδα. Ενώ οι αναφορές για διάκριση απέναντι σε ευάλωτες οικονομικά 
ομάδες (όπως οι μετανάστες) παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό στην αγορά κατοικίας, το 
φαινόμενο της διάκρισης ως προς τη στέγαση απέναντι σε ομάδες ομοφυλοφίλων έχει μελετηθεί 
κυρίως όπως παρουσιάζεται στον εργασιακό χώρο (Drydakis, 2009) και όχι στην αγορά 
κατοικίας και τη στέγαση. Το δεύτερο σημείο καινοτομίας είναι ότι η μελέτη αυτή αποτελεί μια 
έρευνα πεδίου στην οικονομία διαμοιρασμού μέσα από τη χρήση της πλατφόρμας Airbnb. Είναι 
δηλαδή η πρώτη έρευνα με αναφορά στη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση κατοικίας μέσω της 
πλατφόρμας Airbnb στην Ελλάδα. Οι μέχρι τώρα μελέτες που έχουν γίνει για τη διάκριση στην 
αγορά κατοικίας έχουν πραγματοποιηθεί μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 
αγγελίες σε ηλεκτρονικές σελίδες εξειδικευμένες για μακροπρόθεσμες μισθώσεις κατοικίας.  
Σύμφωνα με τα κύρια αποτελέσματα της εργασίας, δεν φαίνεται να παρουσιάζεται 
συμπεριφορά διάκρισης των Ελλήνων ιδιοκτητών/διαχειριστών κατοικιών απέναντι στα 
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 ομόφυλα ζευγάρια, τουλάχιστον όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση μέσω της 
πλατφόρμας Airbnb. Όπως είδαμε, παρουσιάστηκε ένα μικρό μόνο ποσοστό (της τάξης του 
8.66%) των ιδιοκτητών/διαχειριστών, που εμφάνισαν συμπεριφορά διάκρισης, οι οποίοι είτε 
αρνήθηκαν την ενοικίαση της κατοικίας στο ομόφυλο ζευγάρι, είτε δεν απάντησαν στο 
μήνυμα/αίτημα του, είτε απάντησαν αρχικά αρνητικά και αναπροσάρμοσαν την απάντησή τους 
μετά από κάποιες ώρες, αφού το ετερόφυλο ζευγάρι δεν πραγματοποίησε κράτηση (ενοικίαση) 
της κατοικίας. Επίσης, το ποσοστό αυτό με συμπεριφοράς διάκρισης, είναι όχι μόνο μικρό αλλά 
και στατιστικώς μη σημαντικό. Συζητώντας το αποτέλεσμα αυτό μπορούμε να υιοθετήσουμε δυο 
κύριες ερμηνευτικές κατευθύνσεις: (α) στη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση μέσω Airbnb δομείται ένα  
διαφορετικό πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιοκτήτη – ενοικιαστή και (β) ο οικονομικός παράγοντας 
πιθανόν να επηρεάζει τη συμπεριφορά των ιδιοκτητών τουλάχιστον στα πλαίσια της διάκρισης 
που πηγάζει από προσωπικό ‘γούστο’ (taste based discrimination). Οι ερμηνευτικές αυτές 
κατευθύνσεις συζητούνται περαιτέρω παρακάτω. 
Εξετάζοντας περισσότερο το πρώτο σημείο στην ερμηνευτική μας προσέγγιση, μπορούμε 
να κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις. Όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο της εισαγωγής, η 
διάκριση ως προς τη στέγαση (αγορά κατοικίας) απέναντι στα ομοφυλόφιλα άτομα έχει 
μελετηθεί και παρουσιαστεί επαρκώς στη διεθνή βιβλιογραφία (Ahmed et al., 2008· Ahmed & 
Hammarstedt, 2009· Friedman et al., 2013· Levy et al., 2017 και Ahuja & Lyons, 2017). Ωστόσο, 
πρέπει να σημειώσουμε ότι η πλειονότητα των παραπάνω ερευνών μελετάει τη διάκριση στα 
πλαίσια της μακροπρόθεσμης (από μήνες έως χρόνια) ενοικίαση κατοικίας, ενώ η 
βραχυπρόθεσμη ενοικίαση μέσω Airbnb συνήθως αναφέρεται σε διάστημα ημερών. Σ’ αυτό το 
σημείο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις (Airbnb) και 
γενικότερα στην οικονομία διαμοιρασμού, είναι μειωμένη η λεγόμενη ασυμμετρία 
πληροφόρησης σε σύγκριση με τις καθιερωμένες αγορές. Αυτό πηγάζει κυρίως από ένα σύστημα 
κριτικών και απόκτησης καλής φήμης, στοιχεία που φαίνονται στο προφίλ του κάθε χρήστη, 
πάνω στα οποία μπορεί να χτιστεί το αίσθημα εμπιστοσύνης (Dakhlia et al., 2016).  
Αντίθετα από τις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, η μακροπρόθεσμη ενοικίαση διαμορφώνει 
μια κατάσταση με αυξημένο «ηθικό κίνδυνο» (moral hazard) από την πλευρά του ιδιοκτήτη, 
καθώς λόγω ασύμμετρης πληροφόρησης αυτός επιβαρύνεται με αυξημένα κόστη 
παρακολούθησης του ενοικιαστή. Μάλιστα σε πολλές χώρες οι υποψήφιοι ενοικιαστές 
καλούνται σε δομημένες συνεντεύξεις από τους ιδιοκτήτες πριν τη μακροπρόθεσμη ενοικίαση, 
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 ενώ σε μικρότερες κοινωνίες μπορεί να υπάρχει μια άτυπη αναζήτηση πληροφοριών και 
διασταύρωση στοιχείων για τον υποψήφιο ενοικιαστή. Από την άλλη, ο αντίστοιχος «ηθικός 
κίνδυνος» και «βαθμός εγκλωβισμού» (ή «ομηρίας») του ιδιοκτήτη  στη βραχυπρόθεσμη 
ενοικίαση και συγκεκριμένα στην Airbnb, είναι σαφώς μικρότερος. Επίσης οι ιδιοκτήτες στις 
περισσότερες περιπτώσεις έχουν ελάχιστη φυσική αλληλεπίδραση με τους ενοικιαστές (ακόμα 
και το αντίτιμο της συναλλαγής προπληρώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας). Με βάση 
τα παραπάνω, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι η απόφαση ενοικίασης στις 
βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις (τύπου Airbnb) επηρεάζεται κατά βάσει από τα άμεσα οικονομικά 
οφέλη (έσοδα) παρά από το στοιχείο του ηθικού κινδύνου (ομηρίας) και της δέσμευσης που έχει 
μια τέτοια απόφαση. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο μικρό αλλά υπαρκτό ποσοστό 
ιδιοκτητών/διαχειριστών (4.76%) που αναπροσάρμοσαν την αρχικώς αρνητική τους απάντηση 
στο ομόφυλο ζευγάρι με στόχο το άμεσο οικονομικό κέρδος. 
Σ’ αυτό το επιχείρημα θα μπορούσε να αντιπαραβάλλει κανείς έναν αριθμό ερευνών 
πεδίου μέσω της Airbnb στις οποίες παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό διάκριση απέναντι σε 
εθνικές ή εθνοτικές μειονότητες (για παράδειγμα Edelman et al., 2017). Αλλά και εδώ μπορούμε 
να επισημάνουμε ότι η μειονότητα που μελετάται σ’ αυτές τις έρευνες, που είναι κυρίως 
μετανάστες, διαφοροποιείται από τη μειονότητα των ομοφυλόφιλων ατόμων. Η διαφορά μπορεί 
να ειδωθεί υπό το πρίσμα των δυο μοντέλων, διάκριση που πηγάζει από ‘προσωπικό γούστο’ 
(taste-based discrimination) και διάκριση που πηγάζει από στατιστικού τύπου αντίληψη 
(statistical discrimination), όπως παρατίθεται στην Εισαγωγή. Η διάκριση απέναντι στα 
ομοφυλόφιλα άτομα, τουλάχιστον στην αγορά κατοικίας, κατά τη θεώρησή μας εντάσσεται 
περισσότερο στο μοντέλο διάκρισης από ‘προσωπικό γούστο’, καθώς τις περισσότερες φορές δεν 
εμπεριέχει οικονομικού τύπου ρίσκο για τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή ώστε να αποδοθεί σε 
διάκριση στατιστικού τύπου. Αντίθετα, η διάκριση απέναντι σε εθνοτικές μειονότητες θεωρούμε 
ότι αναφέρεται περισσότερο σε διάκριση στατιστικού τύπου, καθώς το διαφορετικό πολιτισμικό 
προφίλ δημιουργεί μεγαλύτερο αίσθημα ρίσκου ή αλλιώς πρόβλημα ηθικού κινδύνου για τον 
ιδιοκτήτη, ο οποίος καλείται να αλληλεπιδράσει μ’ ένα άτομο μη οικείας πολιτισμικής 
προέλευσης και με ευρύτερο έλλειμμα πληροφόρησης, κάτι που μπορεί αργότερα να έχει 
οικονομικό αντίκτυπο στον ιδιοκτήτη. 
Υπάρχει όμως μια έρευνα που έχει παρουσιάσει διάκριση απέναντι στα ομόφυλα 
ζευγάρια στην πλατφόρμα βραχυπρόθεσμης ενοικίασης κατοικίας Airbnb, και είναι αυτή των 
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 Ahuja και Lyons (2017). Εδώ περνάμε στο δεύτερο σημείο της ερμηνευτικής μας κατεύθυνσης 
ως προς τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, όπου τονίζεται η οικονομική ευρωστία των 
ιδιοκτητών ως παράγοντα συμπεριφοράς διάκρισης. Οι Ahuja και Lyons (2017), ακολούθησαν 
το ερευνητικό πρωτόκολλο των Ahmed και Hammarstedt (2008), μελετώντας την ύπαρξη 
διάκρισης απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια στην πλατφόρμα Airbnb και βρήκαν να 
παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική διάκριση, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα κύρια 
αποτελέσματα της δικής μας εργασίας. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δυο ερευνών ήταν ότι η 
συλλογή των δεδομένων της πρώτης έρευνας, αφορούσε αποκλειστικά την περιοχή του 
Δουβλίνου. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι τόσο ο δείκτης33 για το κόστος ζωής στο Δουβλίνο 
(Ιρλανδία) όσο και ο δείκτης για την ενοικίαση κατοικίας ξεπερνάει κατά πολύ τους αντίστοιχους 
δείκτης της Αθήνας (Ελλάδα). Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Numbeo.com’s Cost of Living 
Index, ο δείκτης του κόστους ζωής στο Δουβλίνο (87.69) είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 
δείκτη της Αθήνας (63.35), ενώ οι δείκτες για την ενοικίαση είναι 60.57 και 13.71 αντίστοιχα. 
Δηλαδή, το ενοίκιο για μια γκαρσονιέρα στο κέντρο της Αθήνας (Παλιό Φάληρο) κυμαίνεται 
γύρω στα 350€ ενώ στο κέντρο του Δουβλίνου γύρω στα 1.479€, με διαφορά +322.75%. Με 
βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη φοροεπιδρομή τόσο στην ιδιοκτησία όσο και 
στην εκμίσθωση ακινήτων που παρουσιάζεται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα (Nelson et al., 2011), 
και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της παρούσας έρευνας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι δυο 
έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε δυο διαφορετικά οικονομικά πλαίσια, δηλαδή δυο διαφορετικές 
αγορές κατοικίας, η μια εύρωστη και η άλλη ασθενική.  
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, δηλαδή η απουσία διάκρισης στην ενοικίαση 
μέσω Airbnb, πιθανά ερμηνεύονται σε ένα βαθμό υπό το πρίσμα της οικονομικής αφαίμαξης των 
ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα. Ειδικότερα, θεωρούμε ότι οι Έλληνες 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές στην πλατφόρμα Airbnb την περίοδο της κρίσης στην αγορά κατοικίας, 
ενεργούν περισσότερο με βάση το άμεσο οικονομικό όφελος και επηρεάζονται σε λιγότερο 
βαθμό από δευτερογενείς παράγοντες. Η ερμηνευτική μας θεώρηση ως προς τη διαφοροποίηση 
αυτή, μπορεί να υποστηριχθεί και από έρευνες που δείχνουν ότι σε μια οικονομικά εύρωστη 
χώρα είναι πιο πιθανό να παρατηρείται το φαινόμενο της διάκρισης, όπως για παράδειγμα στις 
Νορδικές χώρες (βόρειας Ευρώπης) (Andersen et al., 2013). Αντίστοιχα, η ερμηνευτική μας 
θεώρηση ενισχύεται από έρευνες που δείχνουν ότι διακρίσεις παρουσιάζονται περισσότερο σε 
33 https://www.numbeo.com/cost-of-living/cpi_explained.jsp  
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 πόλεις με υψηλού επιπέδου παροχές (π.χ. εκπαίδευση) και υψηλούς μισθούς (Sansani, 2017, σελ. 
4) ή ακόμη και εύρωστες περιοχές της ίδιας πόλης (Drydakis, 2007). Τέλος, στην ίδια 
ερμηνευτική κατεύθυνση κινούνται και οι έρευνες που δείχνουν ότι οι ιδιοκτήτες υψηλότερης 
κοινωνικοοικονομικής θέσης ασκούν εντονότερη διάκριση (Drydakis, 2011).   
Πέρα από τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας, που ήταν αρνητικά ως προς την ύπαρξη 
διάκρισης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρόσθετες αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν. 
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας, η διαφορά στο χρόνο απάντησης 
με πρώτη απάντηση στο ετερόφυλο ζευγάρι από τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές ερμηνεύεται ως 
δισταγμός (hesitation), και όπως φαίνεται από την ανάλυση πολλαπλής γραμμικής 
παλινδρόμησης που πραγματοποιήσαμε, η μεταβλητή του φύλου φαίνεται να διαφοροποιείται ως 
προς αυτό το χρονικό δισταγμό, όπου οι άνδρες είναι περισσότερο διστακτικοί ως 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια σε σύγκριση με τις γυναίκες 
ιδιοκτήτριες/διαχειρίστριες στην Airbnb. Τα αποτελέσματα αυτά ευθυγραμμίζονται με την κοινή 
γνώση ότι οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες έχουν περισσότερο αρνητικές αντιλήψεις, στάσεις και 
απόψεις απέναντι σε ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους (bisexual) και τρανς άνδρες, σε σύγκριση 
με τις ετεροφυλόφιλες γυναίκες, κάτι που υποστηρίζεται και ερευνητικά (LaMar & Kite, 2001. 
Herek, 2002). Παράλληλα, όπως έχει αναφερθεί και στο κεφάλαιο της Εισαγωγής, οι 
ομοφυλόφιλοι άνδρες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη διάκριση στην αγορά εργασίας από άνδρες 
εργοδότες σε σχέση με γυναίκες εργοδότες (Drydakis, 2009· Ahmed et al., 2013).  
Το μεθοδολογικό πρότυπο που ακολουθήσαμε στην παρούσα εργασία είναι σύμφωνο με 
το πρότυπο που υιοθετείται στις περισσότερες εργασίες μελέτης διάκρισης στην αγορά κατοικίας 
μέσω διαδικτύου. Ένα ευάλωτο σημείο σ’ αυτήν τη μεθοδολογία είναι η περιορισμένη και 
«απρόσωπη» επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, για να μην υπεισέρχονται άλλες 
μεταβλητές, τα μηνύματα που στέλνονται σ’ αυτές τις έρευνες, είναι συνήθως απλά στη μορφή 
τους, τυπικά, λιτά και «στεγνά». Θα μπορούσε δηλαδή κάποιος να υποστηρίξει ότι αν οι 
ιδιοκτήτες λάμβαναν περισσότερες πληροφορίες για τους υποψήφιους ενοικιαστές μπορεί να 
είχαν διαφορετική συμπεριφορά. Κάτι τέτοιο έλεγξαν στην έρευνά τους οι Ahmed και συν. 
(2010), όπου δημιουργήθηκαν τέσσερα πειραματικά προφίλ: Σουηδός –  Άραβας/μουσουλμάνος 
με περιορισμένες πληροφορίες και Σουηδός – Άραβας/μουσουλμάνος με αναφορά σε 
προσωπικές πληροφορίες, όπως οικογενειακή κατάσταση, απασχόληση, εμπειρία και 
εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα, όπως ήταν αναμενόμενο, έδειξαν την παρουσία διάκρισης μεταξύ 
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 των δυο εθνικοτήτων (Σουηδός – Άραβας), ενώ η παροχή επιπλέον πληροφοριών φαίνεται να 
ενίσχυσε το ποσοστό απαντήσεων και στα δυο προφίλ των δυο εθνικοτήτων, ωστόσο αυτή η 
διαφορά δεν υπερκάλυψε τη διάκριση απέναντι στο προφίλ του Άραβα/μουσουλμάνου. Δηλαδή, 
το πειραματικό προφίλ του Άραβα/μουσουλμάνου με τις επιπλέον προσωπικές πληροφορίες είχε 
στατιστικώς σημαντικά λιγότερες απαντήσεις από το πειραματικό προφίλ του Σουηδού με τις 
περιορισμένες πληροφορίες. Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι οι επιπλέον προσωπικές 
πληροφορίες δεν οδηγούν σε σημαντική διαφοροποίηση συμπεριφοράς διάκρισης, τουλάχιστον 
στην ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω e-mail και ότι δε θα αποτελούσε έναν σημαντικό παράγοντα 
διαφοροποίησης στη μεθοδολογική μας προσέγγιση. 
 
5.2. Περιορισμοί της έρευνας 
Υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στην εργασία, οι οποίοι προκύπτουν κυρίως από τη δομή 
της μεθοδολογίας και τη μορφή των δεδομένων της έρευνας. Πρώτον, όπως αναφέρουν και οι 
Ahmed και Hammarstedt (2008), στις έρευνες πεδίου μέσω διαδικτύου, είναι δύσκολο να γίνει 
λεπτομερής καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων για τους ιδιοκτήτες στην Airbnb. Παρ’ όλο 
που είναι διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία (από τους ίδιους), ωστόσο δε μπορεί να είναι πλήρως 
αξιόπιστα, καθώς δεν υπάρχει τρόπος επαλήθευσης των στοιχείων αυτών. Δεύτερον, μπορεί 
ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ομοφυλόφιλοι να υιοθετούν διαφορετικές πρακτικές 
αναζήτησης στην αγορά κατοικίας, για παράδειγμα μέσω γνωστών, ή θα μπορούσε να υπάρχει 
μια ηλεκτρονική σελίδα/μπλογκ (blog), όπου συγκεκριμένες ομάδες να αναπτύσσουν 
αλληλεπίδραση και να επιλύονται θέματα εντός ομάδας/κοινότητας όπως για παράδειγμα 
ζητήματα στέγασης. Τρίτον, ένα άλλο σημείο που στην έρευνα διαφοροποιείται από την κοινή 
πρακτική, είναι το γεγονός ότι έπρεπε εξαρχής να εμπεριέχεται μέσα στο κείμενο μια ξεκάθαρη 
δήλωση σεξουαλικού προσανατολισμού. Εν γένει, δε συνηθίζεται στην αρχική επικοινωνία να 
γίνεται αναφορά σε ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία είτε έμμεσα είτε άμεσα. Κάτι τέτοιο σε 
ορισμένο βαθμό μπορεί να διαφοροποιεί το ίδιο το φαινόμενο της διάκρισης που πιθανόν να 
υφίστανται τα ομοφυλόφιλα άτομα, καθώς διαφορετικού τύπου διάκριση μπορεί να 
παρουσιάζεται σε μετέπειτα στάδια επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τον ιδιοκτήτη μιας 
κατοικίας. Τέταρτον, άλλοι μεθοδολογικοί περιορισμοί στην έρευνα ήταν οι συγκεκριμένες 
ημερομηνίες για τις οποίες αποφασίστηκε να γίνονται τα αιτήματα για ενοικίαση, όπου 
αποκλείστηκαν περίοδοι εορτών, εκδηλώσεων κ.ά., όπου οι ιδιοκτήτες πιθανόν να είχαν 
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 περισσότερα αιτήματα και μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής. Επίσης, επιλέχθηκαν να 
μελετηθούν μόνο οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές διαμερισμάτων/μονοκατοικιών και όχι ιδιοκτήτες 
που παραχωρούν ιδιωτικά δωμάτια σε σπίτι, μια ομάδα που πιθανόν να παρουσιάζει 
διαφοροποίηση στην παρουσία ή όχι, συμπεριφοράς διάκρισης. Τέλος, υπήρξε μεθοδολογικός 
περιορισμός και ως προς τα κείμενα που επιλέχθηκαν για τα δυο μηνύματα/αιτήματα των δυο 
ζευγαριών. Τα κείμενα ήταν παρόμοια αλλά όχι ολόιδια για να μην παρακινήσουν υποψίες στους 
ιδιοκτήτες/διαχειριστές. Τα μηνύματα αυτά, ενώ ήταν αρκετά ευσύνοπτα όσον αφορά τη 
γραμματική και τη σύνταξή τους, ήταν περιορισμένα ως προς τις πληροφορίες που έδιναν. 
Μάλιστα ορισμένοι ιδιοκτήτες/διαχειριστές, ενώ απαντούσαν θετικά στο μήνυμα/αίτημα, 
ζητούσαν περαιτέρω πληροφορίες για τον ίδιο τον υποψήφιο ενοικιαστή και το σκοπό του 
ταξιδιού. Με αναφορά στο παραπάνω θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι παρέχοντας 
περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι ενοικιαστές θα μπορούσαν να αυξήσουν την 
πιθανότητα θετικής απάντησης. 
 
5.3 Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 
Οι διακρίσεις που αντιμετωπίζουν τα ομόφυλα ζευγάρια (τόσο στα πλαίσια της αγοράς 
κατοικίας όσο και αλλού) θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα που δεν έχει αναδειχθεί και μελετηθεί 
ακόμη στην Ελλάδα. Σ’ ένα βαθμό αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς μόλις δυο χρόνια πριν (23 
Δεκεμβρίου 2015) ξεκίνησε να ισχύει και στην Ελλάδα το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο 
νομιμοποιείται και για τα ζευγάρια του ίδιου φύλου. Τα νοικοκυριά των ομόφυλων ζευγαριών 
μόλις πρόσφατα έχουν αποκτήσει τη νομική προστασία που σ’ ένα μεγάλο βαθμό αντιστοιχεί με 
τα δικαιώματα των παντρεμένων ζευγαριών του αντίθετου φύλου. Πολλά ομόφυλα ζευγάρια 
έχουν πλέον τη δυνατότητα να επισημοποιήσουν τη σχέση τους και να αναζητήσουν κοινή εστία. 
Στην παρούσα εργασία δεν στάθηκε δυνατό να αναδειχθεί το πρόβλημα της διάκρισης ως προς 
τη μακροχρόνια στέγαση για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η διερεύνηση του φαινομένου στον παρόντα 
χρόνο, σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και σε μια πλατφόρμα (Airbnb) με 
ιδιαίτερες συνθήκες (πλαίσιο οικονομίας διαμοιρασμού ή ομότιμης οικονομίας), δεν θεωρούμε 
ότι απεικόνισε σε μεγάλο βαθμό τα θέματα διάκρισης που πιθανά υπάρχουν στην αγορά 
κατοικίας. Σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε από τις έρευνες του εξωτερικού για διάκριση στη 
μακροχρόνια μίσθωση (βλ. Κεφάλαιο Εισαγωγή) απέναντι στους ομοφυλόφιλους, τα ζευγάρια 
αυτά συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την αναζήτηση στέγης, επιπλέον οικονομικές 
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 επιβαρύνσεις, άνιση μεταχείριση και αποκλεισμό. Ιδιαίτερα έντονες είναι οι δυσκολίες αυτές στις 
μεγαλύτερες ηλικίες και κυρίως για τα ηλικιωμένα ομόφυλα ζευγάρια (Equal Rights Center, 
2014). 
Το φαινόμενο της διάκρισης στην αγορά κατοικίας απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια θα 
μπορούσε να μελετηθεί σε μελλοντικό χρόνο, σε συνθήκες μακροχρόνιας μίσθωσης, όπου 
θεωρούμε – σύμφωνα με την ανάλυσή μας στο Κεφάλαιο 5 – ότι το φαινόμενο πιθανόν να 
παρουσιάζεται σε ευρύτερο βαθμό και θα είχε ενδιαφέρον να καταγραφεί και στο ελληνικό 
πλαίσιο. Ενώ συνάμα, επικουρικό ρόλο στην περαιτέρω ανάλυση του φαινομένου θα είχε η 
διεξαγωγή συνεντεύξεων ή συμπλήρωση ερωτηματολογίων (ανοιχτού τύπου) από τους 
ιδιοκτήτες αμέσως μετά την αρχική τους αρνητική ή θετική απάντηση. Κάτι τέτοιο θα έδινε 
καλύτερη εικόνα των λόγων που παρουσιάζεται ένα φαινόμενο διάκρισης. Ιδιαίτερα για τη 
μελέτη της διάκρισης απέναντι στα ομόφυλα ζευγάρια ανδρών σε σύγκριση με τη μη παρουσία 
διάκρισης για τα ομόφυλα ζευγάρια γυναικών. Όπως έχουμε δει στο Κεφάλαιο 2, βιβλιογραφικά 
δεν έχει σταθεί δυνατόν να ερμηνευτεί η παραπάνω διαφορά (Ahmed & Hammarstedt, 2008β), 
παρ’ όλο που θα μπορούσε να πλαισιωθεί στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι 
ετεροφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες τη σεξουαλική τους ταυτότητα (Herek, 2002). Ωστόσο, 
αποτελεί ερμηνευτικό έλλειμμα στη βιβλιογραφία διάκρισης απέναντι στα ομοφυλόφιλα άτομα 
και θα είχε ενδιαφέρον η περαιτέρω διερεύνηση του φαινομένου. 
Παράλληλα θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί η διάκριση ως προς την εθνικότητα / 
εθνότητα στην Airbnb και στην Ελλάδα. Έχει καταγραφεί η διάκριση ως προς την εθνικότητα 
στην ελληνική αγορά κατοικίας (βλ. Κεφάλαιο 1 και 5), ωστόσο δεν υπάρχει μελέτη του 
φαινομένου για τους ιδιοκτήτες που μισθώνουν τα ακίνητά τους στην Airbnb. Δηλαδή, σε τι 
βαθμό παρουσιάζεται αυτή η διάκριση και αν διαφοροποιείται ανάλογα με την εθνικότητα 
(Αλβανοί, Σύριοι και Πακιστανοί μετανάστες κτλ.). Τέλος, άλλες παράμετροι (μεταβλητές) σε 
παρόμοια έρευνα με την παρούσα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν μελλοντικά είναι η 
αποστολή αιτημάτων σε διαφορετική χρονική περίοδο ή η παροχή περισσότερων πληροφοριών 
στα κείμενα των μηνυμάτων/αιτημάτων προς τους ιδιοκτήτες. Για παράδειγμα, θα είχε 
ενδιαφέρον να δούμε αν το φαινόμενο της διάκρισης διαφοροποιείται ανάλογα με τις περιόδους 
υψηλής ζήτησης, όπως είναι οι μήνες του καλοκαιριού σε τουριστικά μέρη στην Ελλάδα ή κατά 
τη διάρκεια εορτών ή εκδηλώσεων (π.χ. GayPride).  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 
Πολιτική κατά των διακρίσεων 
Η δέσμευσή μας για ενσωμάτωση και σεβασμό 
Η Airbnb είναι, κατά κύριο λόγο, μια ανοιχτή κοινότητα που έχει στόχο να φέρνει κοντά ανθρώπους από όλο τον κόσμο, 
μέσα από ουσιαστικές και κοινές εμπειρίες. Στην κοινότητά μας συμμετέχουν εκατομμύρια άνθρωποι από σχεδόν όλες τις 
χώρες του πλανήτη. Είναι μια κοινότητα που χαρακτηρίζεται από απίστευτη ποικιλομορφία, φέρνοντας σε επαφή 
ανθρώπους με διαφορετικές κουλτούρες, αξίες και νόρμες. 
Η κοινότητας της Airbnb έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός κόσμου όπου όλοι οι άνθρωποι, από κάθε υπόβαθρο, θα 
αισθάνονται ευπρόσδεκτοι και σεβαστοί, όσο μακριά και αν έχουν ταξιδέψει από το σπίτι τους. Αυτή η δέσμευση 
βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν τόσο για τους οικοδεσπότες όσο και για τους επισκέπτες της Airbnb: 
ενσωμάτωση και σεβασμός. Χάρη στην κοινή μας δέσμευση για αυτές τις αρχές, κάθε μέλος της κοινότητάς μας 
αισθάνεται ευπρόσδεκτο στην πλατφόρμα της Airbnb, όποια και αν είναι η ταυτότητά του, απ' όπου και αν προέρχεται, 
όπως και αν πιστεύει ή όποιον και αν αγαπά. Η Airbnb αναγνωρίζει ότι ορισμένες δικαιοδοσίες επιτρέπουν ή απαιτούν τις 
διακρίσεις ανάμεσα σε ανθρώπους, βάσει παραγόντων όπως η εθνική καταγωγή, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση ή ο 
σεξουαλικός προσανατολισμός, και δεν απαιτεί από τους οικοδεσπότες να παραβιάζουν την τοπική νομοθεσία ή να 
προχωρούν σε ενέργειες που μπορεί να ενέχουν νομική ευθύνη. Η Airbnb θα δώσει περαιτέρω οδηγίες και θα 
προσαρμόσει την παρούσα πολιτική κατά των διακρίσεων ώστε να συμμορφώνεται με τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις 
των αντίστοιχων δικαιοδοσιών. 
Αν και δεν πιστεύουμε ότι μόνο μία εταιρεία μπορεί να επιβάλει την αρμονική σχέση ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, 
θεωρούμε ότι η κοινότητα της Airbnb μπορεί να προωθήσει τη συμπάθεια και την κατανόηση σε όλες τις κουλτούρες. 
Δεσμευόμαστε όλοι να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη όλων των μορφών αθέμιτης 
προκατάληψης, διάκρισης και έλλειψης ανοχής από την πλατφόρμα μας. Πέρα από το γεγονός ότι η νομοθεσία μπορεί να 
μας υποχρεώνει να προβούμε σε ορισμένες ενέργειες, θέλουμε να προωθήσουμε μια κουλτούρα μέσα από την κοινότητα 
της Airbnb (οικοδεσπότες, επισκέπτες και άτομα που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα μας) που δεν 
εστιάζει μόνο στην απλή συμμόρφωση. Γι' αυτό το λόγο, όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες της 
Airbnb, συμφωνούμε να ενεργούμε σύμφωνα με την παρακάτω πολιτική για την ενίσχυση της κοινότητας και την 
υλοποίηση της αποστολής μας να διασφαλίσουμε ότι όλοι μπορούν να γίνουν μέλη και να νιώθουν ευπρόσδεκτοι, όπου και 
αν βρίσκονται.  
• Ενσωμάτωση – Υποδεχόμαστε όλους τους επισκέπτες, από κάθε υπόβαθρο, με γνήσια φιλοξενία και 
ανεκτικότητα. Η συμμετοχή σας στην Airbnb, είτε ως οικοδεσπότης είτε ως επισκέπτης, σημαίνει ότι γίνεστε 
μέλος μιας κοινότητας ενσωμάτωσης. Η μεροληψία, η προκατάληψη, ο ρατσισμός και το μίσος δεν ανήκουν 
στην πλατφόρμα ή στην κοινότητά μας. Αν και απαιτείται από τους οικοδεσπότες να ακολουθούν όλους τους 
ισχύοντες νόμους περί απαγόρευσης διακρίσεων βάσει φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής και άλλων 
παραγόντων που παρατίθενται παρακάτω, δεσμευόμαστε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη 
συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας.  
• Σεβασμός – Σεβόμαστε ο ένας τον άλλο στις επικοινωνίες και τις συναντήσεις μας. Η Airbnb σέβεται το γεγονός 
ότι η τοπική νομοθεσία και οι πολιτισμικές νόρμες διαφέρουν ανά τον κόσμο, και περιμένει από τους 
οικοδεσπότες και τους επισκέπτες να τηρούν τις τοπικές νομοθεσίες, καθώς και να σέβονται ο ένας τον άλλο στις 
συναναστροφές τους, ακόμα και όταν οι απόψεις που διαβάζουν δεν συμφωνούν με τα πιστεύω και τις 
πεποιθήσεις τους. Η κοινότητα της Airbnb διακρίνεται από απίστευτη ποικιλομορφία χάρη στις διάφορες 
εμπειρίες, πεποιθήσεις και παραδόσεις των μελών μας. Μέσα από την επικοινωνία με άτομα από διαφορετικά 
υπόβαθρα, η Airbnb ενθαρρύνει την κατανόηση και την αναγνώριση κοινών χαρακτηριστικών σε όλους τους 
ανθρώπους και υπονομεύει την προκατάληψη που πηγάζει από παρανόηση, παραπληροφόρηση ή παρεξήγηση.  
Ειδικές Οδηγίες για Οικοδεσπότες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Σε γενικές γραμμές, θα συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους 
που ισχύουν για χώρους στέγασης και δημόσια καταλύματα. Αν οι οικοδεσπότες έχουν απορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις τους ως προς τη συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική κατά των διακρίσεων της Airbnb, πρέπει να 
επικοινωνήσουν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Airbnb. Οι Airbnb θα δημοσιεύσει σύντομα περαιτέρω 
οδηγίες σχετικά με την πολιτική περί διακρίσεων για δικαιοδοσίες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθοδηγούμενες από 
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 αυτές τις αρχές, οι κοινότητές μας στις ΗΠΑ και την ΕΕ θα ακολουθούν αυτούς τους κανόνες για πιθανούς επισκέπτες και 
οικοδεσπότες: 
Φυλή, χρώμα, εθνικότητα, εθνική καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικός προσανατολισμός, φύλο ή οικογενειακή 
κατάσταση 
• Οι οικοδεσπότες της Airbnb δεν πρέπει  
o Να απορρίπτουν έναν επισκέπτη βάσει φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης. 
o Να επιβάλλουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις βάσει φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνικής 
καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης. 
o Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή 
υποδεικνύουν προτίμηση για έναν επισκέπτη βάσει φυλής, χρώματος, εθνικότητας, εθνικής καταγωγής, 
θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου ή οικογενειακής κατάστασης. 
Φύλο 
• Οι οικοδεσπότες της Airbnb δεν πρέπει 
o Να απορρίπτουν την ενοικίαση σε έναν επισκέπτη βάσει φύλου, εκτός αν ο οικοδεσπότης μοιράζεται 
χώρους (π.χ. μπάνιο, κουζίνα ή κοινοί χώροι) με τον επισκέπτη. 
o Να επιβάλλουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις βάσει φύλου, εκτός αν ο οικοδεσπότης 
μοιράζεται χώρους με τον επισκέπτη. 
o Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή 
υποδεικνύουν προτίμηση για έναν επισκέπτη βάσει φύλου, εκτός αν ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους 
με τον επισκέπτη. 
• Οι οικοδεσπότες της Airbnb πρέπει 
o Να καθιστούν μια καταχώρηση διαθέσιμη σε επισκέπτες του ιδίου φύλου με αυτό του οικοδεσπότη και 
όχι το αντίθετο, σε περίπτωση που ο οικοδεσπότης μοιράζεται χώρους με τον επισκέπτη. 
Αναπηρία 
• Οι οικοδεσπότες της Airbnb δεν πρέπει: 
o Να απορρίπτουν έναν επισκέπτη βάσει πραγματικής ή υποτιθέμενης αναπηρίας. 
o Να επιβάλλουν διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις βάσει αναπηρίας του επισκέπτη. 
o Να κρίνουν και να αναφέρουν στους πιθανούς επισκέπτες αν μια καταχώρηση είναι κατάλληλη για τις 
ανάγκες ενός επισκέπτη με αναπηρία. 
o Να ρωτούν αν ένας επισκέπτης έχει αναπηρία ή τη σοβαρότητα αυτής, ή σχετικά με τα μέσα που 
χρησιμοποιεί ο επισκέπτης για την αναπηρία του. Ωστόσο, σε περίπτωση που ένας επισκέπτης αναφέρει 
την αναπηρία του, ο οικοδεσπότης πρέπει να συζητήσει μαζί του αν η καταχώρηση πληροί τις ανάγκες 
του πιθανού επισκέπτη. 
o Να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη χρήση συσκευών κινητικότητας.  
o Να χρεώνουν μεγαλύτερο ποσό ενοικίασης ή άλλες προμήθειες για επισκέπτες με αναπηρίες. 
o Να δημοσιεύουν καταχωρήσεις ή να κάνουν δηλώσεις που αποθαρρύνουν έναν επισκέπτη ή 
υποδεικνύουν προτίμηση για έναν επισκέπτη βάσει αναπηρίας. 
o Να αρνούνται την επικοινωνία με επισκέπτες μέσω αποδεκτών μέσων, όπως υπηρεσίες εξυπηρέτησης 
ατόμων με αναπηρία (για άτομα με προβλήματα ακοής) και email (για άτομα με προβλήματα όρασης 
που χρησιμοποιούν συσκευές ανάγνωσης οθόνης). 
o Να αρνούνται την παροχή εύλογων διευκολύνσεων, όπως ευελιξία όταν οι επισκέπτες με αναπηρίες 
ζητούν μικρές αλλαγές στους κανόνες σπιτιού, π.χ. αποδοχή ενός ζώου-βοηθού λόγω αναπηρίας ή 
χρήση ενός διαθέσιμου χώρου στάθμευσης κοντά στην καταχώρηση. Όταν ένας επισκέπτης ζητήσει 
κάποια μικρή αλλαγή, τότε θα πρέπει να συζητήσει με τον οικοδεσπότη για να καταλήξουν σε κοινά 
αποδεκτούς τρόπους ώστε η καταχώρηση να πληροί τις ανάγκες του επισκέπτη. 
• Οι οικοδεσπότες της Airbnb πρέπει: 
o Να παρέχουν πραγματικά ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης στην 
καταχώρηση (ή την απουσία αυτών), επιτρέποντας στους επισκέπτες να αποφασίζουν οι ίδιοι αν μια 
καταχώρηση είναι κατάλληλη για τις ατομικές τους ανάγκες. 
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 Προσωπικές προτιμήσεις 
• Οι οικοδεσπότες της Airbnb πρέπει 
o Με εξαίρεση τα όσα προαναφέρθηκαν, οι οικοδεσπότες της Airbnb μπορούν να απορρίπτουν την 
ενοικίαση βάσει παραγόντων που δεν απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Για παράδειγμα, εκτός και αν 
απαγορεύεται από τη νομοθεσία, οι οικοδεσπότες της Airbnb μπορούν να απορρίπτουν την ενοικίαση 
σε επισκέπτες που έχουν κατοικίδιο ή καπνίζουν.  
o Να ζητούν από τους επισκέπτες να σέβονται τους περιορισμούς σχετικά με τις τροφές που 
καταναλώνονται στην καταχώρηση (π.χ. ένας οικοδεσπότης που ακολουθεί διατροφή kosher ή είναι 
χορτοφάγος, μπορεί να ζητήσει από τους επισκέπτες να σεβαστούν αυτούς τους περιορισμούς). 
o Η παρούσα πολιτική δεν αποκλείει την απόρριψη ενός επισκέπτη από έναν οικοδεσπότη βάσει ενός 
χαρακτηριστικού που δεν προστατεύεται από το αστικό δίκαιο ή που δεν σχετίζεται στενά με μια 
προστατευμένη κατηγορία. Για παράδειγμα, ένας οικοδεσπότης της Airbnb μπορεί να απορρίψει έναν 
επισκέπτη που θέλει να καπνίζει στην καταχώρηση ή να περιορίσει τον αριθμό των επισκεπτών σε μια 
καταχώρηση. 
Όταν οι επισκέπτες απορρίπτονται. Οι οικοδεσπότες πρέπει να έχουν υπόψη ότι σε κανέναν δεν αρέσει να τον 
απορρίπτουν. Παρόλο που ένας οικοδεσπότης μπορεί να έχει και να εκφράζει νόμιμους και αποδεκτούς λόγους για την 
απόρριψη ενός πιθανού επισκέπτη, το μέλος αυτό θα αισθανθεί ανεπιθύμητο ή απομονωμένο από την κοινότητα. Οι 
οικοδεσπότες πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να κάνουν τους επισκέπτες από όλα τα υπόβαθρα να 
αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Οι οικοδεσπότες που αποδεικνύεται ότι απορρίπτουν επισκέπτες από μια προστατευμένη 
κατηγορία (ακόμα και όταν εκφράζουν νόμιμους λόγους), υπονομεύουν τη δύναμη της κοινότητάς μας κάνοντας πιθανούς 
επισκέπτες να αισθάνονται ανεπιθύμητοι. Η Airbnb μπορεί να αποκλείσει έναν οικοδεσπότη που έχει επιδείξει τέτοια 
συμπεριφορά από την πλατφόρμα της Airbnb.  
Ειδικές οδηγίες για οικοδεσπότες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορισμένες χώρες ή κοινότητες ενδέχεται να επιτρέπουν ή 
ακόμη και να απαιτούν την επιβολή διακρίσεων σε θέματα διαμονής βάσει παραγόντων όπως η οικογενειακή κατάσταση, 
η εθνική καταγωγή, το φύλο ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός, σε αντίθεση με τη γενική φιλοσοφία μας κατά των 
διακρίσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν απαιτούμε από τους οικοδεσπότες να παραβιάζουν την τοπική νομοθεσία, ούτε 
να δέχονται επισκέπτες που μπορεί να εκθέσουν τους οικοδεσπότες σε πραγματικό και προφανή κίνδυνο σύλληψης ή 
πρόκλησης φυσικής βλάβης στα ίδια τα άτομα, τις οικογένειες και τις ιδιοκτησίες τους. Οι οικοδεσπότες που διαμένουν σε 
τέτοιες περιοχές θα πρέπει να καθορίζουν κάθε τέτοιο περιορισμό στη δυνατότητά τους να φιλοξενούν συγκεκριμένους 
επισκέπτες στην καταχώρησή τους, ώστε οι πιθανοί επισκέπτες να ενημερώνονται για την κατάσταση και η Airbnb να 
μπορεί να επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα μίας τέτοιας ενέργειας. Κατά την κοινοποίηση αυτών των περιορισμών, 
αναμένουμε από τους οικοδεσπότες να χρησιμοποιούν σαφείς, πραγματικούς και μη μειωτικούς όρους. Κάθε είδους 
δυσφήμιση και προσβολή δεν έχει θέση στην πλατφόρμα και στην κοινότητά μας. 
Τι συμβαίνει όταν ένας οικοδεσπότης δεν συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας σε αυτόν τον τομέα;  
Αν μια συγκεκριμένη καταχώρηση περιέχει διατυπώσεις που αντιτίθενται στη παρούσα πολιτική κατά των διακρίσεων, θα 
ζητηθεί από τον οικοδεσπότη να αφαιρέσει αυτές τις διατυπώσεις και να επιβεβαιώσει την κατανόησή του και την 
πρόθεσή του να συμμορφωθεί με την παρούσα πολιτική και τις υποκείμενες αρχές της. Επίσης, η Airbnb μπορεί, κατά τη 
διακριτική της ευχέρεια, να προβεί σε ενέργειες για τον αποκλεισμό του οικοδεσπότη από την πλατφόρμα της Airbnb. 
Σε περίπτωση που ένας οικοδεσπότης απορρίπτει καταχρηστικά επισκέπτες βάσει προστατευμένης κατηγορίας ή 
χρησιμοποιεί διατυπώσεις που δείχνουν ότι οι ενέργειές του υποκινούνται από παράγοντες που απαγορεύονται από την 
παρούσα πολιτική, η Airbnb θα προβεί σε ενέργειες για την επιβολή αυτής της πολιτικής, συμπεριλαμβάνοντας τον 
αποκλεισμό του οικοδεσπότη από την πλατφόρμα.  
Καθώς η κοινότητα της Airbnb μεγαλώνει, θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές της Airbnb 
συμμορφώνονται με τον πιο σημαντικό μας στόχο: Να διασφαλίζουμε ότι οι επισκέπτες και οι οικοδεσπότες αισθάνονται 
ευπρόσδεκτοι και σεβαστοί σε όλες τις επικοινωνίες τους μέσω της πλατφόρμας της Airbnb. Ο κόσμος, η κοινότητά μας 
και εμείς, δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερα από αυτό.  
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